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Актуальность исследования. Одним их важнейших направлений дея-
тельности, в условиях модернизации в системе образования, является разви-
тие кадрового потенциала.  Приоритетность данного направления развития 
образования фиксируется и в Стратегии развития российского образования 
до 2020 года, Национальной образовательной инициативе «Наша новая шко-
ла», ФГОС дошкольного образования. 
Социальный заказ на подготовку  специалистов нового поколения   
сформулирован в докладе Госсовета РФ «Об  образовательной политике Рос-
сии на современном этапе»: «Развивающемуся обществу нужны современно 
образованные, нравственные, предприимчивые люди, которые могут само-
стоятельно принимать решения выбора, способны к сотрудничеству, отлича-
ются мобильностью, динамизмом, конструктивностью, готовы к межкуль-
турному взаимодействию, обладающие чувством ответственности за судьбу 
страны, за ее социально-экономическое процветание». В современных усло-
виях противоречие между требуемым и актуальным уровнем культуры педа-
гогической деятельности, необходимой для реализации этих направлений 
углубляется.    
Как показывает анализ деятельности педагогов дошкольного образова-
ния, они не всегда готовы к новому типу организации педагогического про-
цесса и проектированию. Причина в отсутствии у большинства опыта нели-
нейного построения педагогического процесса и личностно-ориентиро-
ванного взаимодействия со всеми субъектами образовательного процесса.  В 
дошкольных учреждениях все еще имеет место такая методическая деятель-
ность, когда идет ориентация на общие образовательные задачи, а не на по-
мощь и поддержку компетентности каждого педагога детского сада.  
Ключевой фигурой в формировании нового содержания образования 
является личность педагога, готового включиться в инновационную деятель-
ность. При этом педагогическая практика указывает на то, что не все педаго-
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ги готовы к внедрению позитивных инноваций в дошкольное образование, 
как требует того Профессиональный стандарт педагога. Среди трудностей 
внедрения Профессионального стандарта педагога ДОУ в систему деятель-
ности дошкольной организации практиками обычно выделяются следующие: 
- снижение мотивации к инновационной деятельности значительной 
части педагогов, что негативно может отразиться на внедрении Профессио-
нального стандарта педагога; 
- неприятие идеологии Профессионального стандарта, неготовность 
воспитателя к смене парадигмы поведения; 
- слабое представление и педагогов, и управленческих структур о том, 
при помощи каких средств могут быть достигнуты результаты внедрения 
Профессионального стандарта [79;14]. 
Существует достаточно много исследований и научно – методических 
разработок, посвященных методической работе в дошкольном учреждении 
(Антонов Ю.Е., Алексанина Н.С., Белая К.Ю., Дуброва В.П., Лосева П.Н., 
Никишина И.В. и др.  [66;25]). Но проведенный анализ научных публикаций 
показал, что существует дефицит исследовательского внимания к проблеме 
методического сопровождения педагога в процессе внедрения Профессио-
нального стандарта педагога дошкольного образования, основное внимание 
авторы уделяют всему педагогическому коллективу в целом, но в практике 
мы знаем, что все педагоги разные: имеют разный стаж, уровень мотивации, 
уровень образования и т.д. Именно руководитель призван  реализовать мето-
дическое сопровождение каждого педагога в детском саду. 
В процессе сопровождения деятельности педагогов в условиях внедре-
ния Профессионального стандарта, методисты образовательных организаций 
сталкиваются с необходимостью поиска новых эффективных форм работы, с 
целью активизации каждого педагога как непосредственного участника 
внедрения Профессионального стандарта, стимулирования инновационной 
деятельности педагогов.  
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Решение данной проблемы возможно через нетрадиционные, интерак-
тивные методы и формы работы с педагогами. Многие основные методиче-
ские инновации связаны с применением интерактивных методов обучения. 
Ценность такого подхода в том, что он обеспечивает обратную связь, откро-
венный обмен мнениями, формирует положительные отношения между со-
трудниками.  
Одним из преимуществ «интерактива» является создание комфортных 
условий обучения, таких, при которых педагог чувствует свою успешность, 
свою интеллектуальную состоятельность, что делает продуктивным и эффек-
тивным весь процесс обучения. 
Современные процессы модернизации дошкольного образования вы-
двигают на первый план не формальную принадлежность воспитателя к про-
фессии, а занимаемую им личностную позицию, обеспечивающую отноше-
ние к педагогическому труду.  Именно такая позиция ориентирует педагога 
на понимание современных реалий, мотивов и способов взаимодействия с 
ребенком (Е.В. Бондаревская, Л.И. Божович, М. И. Лисина, В.С. Мухина). 
Только зрелость личностной, профессиональной позиции воспитателя обес-
печивает замену традиционных ценностей обучения на ценности развития 
личности дошкольника и, следовательно, и повышение качества его образо-
вания. Правомерность существования нового понятия «компетентность» 
применительно к сфере общего образования и теоретические идеи компе-
тентностного подхода обосновываются в работах В.А. Болотова, O.E. Лебе-
дева, В.В. Серикова, A.B. Хуторского.   
Сопоставительный анализ теории в аспекте изучения методического 
сопровождения педагогов в ДОУ в процессе внедрения Профессионального 
стандарта с практическим состоянием решения этой проблемы, позволил вы-
делить ряд противоречий. 
На социально-педагогическом уровне противоречие проявляется в том, 
что общество требует высокого качества образования уже на первой его сту-
пени, Правительством Российской Федерации поставлена важнейшая задача- 
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модернизация системы образования, в том числе и дошкольного. Все это 
определяет приоритеты развития образования, ключевой фигурой которых 
является педагог как профессионал нового поколения, но педагогические 
условия, направленные на методическое сопровождение педагогов в ДОУ 
обеспечиваются не в полном объеме, необходимом для решения новых задач 
методической работы в ДОУ. 
Противоречие на научно-теоретическом уровне характеризуется тем, 
что в ДОУ необходимо создать модель методического сопровождения педа-
гогов и комплекс педагогических условий ее реализации, обеспечивающие 
внедрение Профессионального стандарта в дошкольной образовательной ор-
ганизации, но в педагогической теории недостаточно изучены психолого-
педагогические основания для создания такой модели сопровождения педа-
гогов. 
На научно – методическом уровне противоречие проявляется между 
потребностью в повышении профессионально – педагогической компетент-
ности педагогов ДОУ и недостаточным научно - методическим обосновани-
ем механизмов и комплекса педагогических условий системы эффективного 
сопровождения педагогов дошкольного образования. 
Выявленные противоречия позволили сформулировать проблему ис-
следования: каковы теоретические и методические основания методическо-
го сопровождения педагога дошкольного образования? 
На основании анализа актуальности, противоречий и проблемы иссле-
дования нами сформулирована тема диссертации: «Методическое сопро-
вождение педагогов дошкольной образовательной организации в условиях 
внедрения Профессионального стандарта». 
Цель исследования – на теоретическом и практическом уровнях ре-
шить задачу методического сопровождения педагогов дошкольного образо-
вания через построение и реализацию модели сопровождения педагогов и 
комплекса педагогических условий ее реализации. 
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Объект исследования: методическая деятельность в дошкольной об-
разовательной организации. 
Предмет исследования: методика сопровождения педагогов ДОО.    
Гипотеза исследования: методическое сопровождение педагогов до-
школьного образования станет более эффективным, если: 
1. Разработана и реализуется модель, которая: 
а) построена на основе социокультурного, личностно ориентированно-
го и герменевтического подходов; 
б) реализуется с учетом принципов культуросообразности, приоритета 
интересов сопровождаемого, учета типологии педагога; 
в) включает пять взаимосвязанных компонентов (целевой, теоретико-
методологический, процессуально - сопроводительный, диагностический, ре-
зультативный). 
2. Ядром модели является методика сопровождения педагогов до-
школьного образования, раскрывающая четыре этапа (информационно-
аналитический, планово-прогностический, организационно-сопроводитель-
ный, консультативный), типы методического сопровождения (содействие, 
взаимодействие, поддержка), а также формы, методы, средства методическо-
го сопровождения педагогов; 
3.Определены условия эффективного функционирования модели мето-
дического сопровождения педагогов: 
а) оказание помощи в решении индивидуальных проблем развития пе-
дагога; 
б) содействие межличностной коммуникации педагога с другими педа-
гогами; 
в) формирование положительного отношения педагога к самому себе и 
собственной деятельности. 
В соответствии с поставленной целью и выдвинутой гипотезой были 
сформулированы следующие задачи: 
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1. Проанализировать научно-исследовательскую литературу, опреде-
лить характеристику современных подходов к организации методического 
сопровождения педагогов ДОУ, выявить понятие профессионально - педаго-
гической компетентности. 
2. Разработать модель методического сопровождения педагогов, 
направленную на внедрение Профессионального стандарта педагога. 
3. Проанализировать все сильные и слабые стороны методического 
сопровождения педагогов, а также уровень их профессионально-
педагогической компетентности в МБДОУ - детском саду № 463. 
4. Оценить результативность влияния модели методического сопро-
вождения педагогов в условиях внедрения Профессионального стандарта в 
МБДОУ. 
Теоретико-методологическую основу исследования составляют идеи 
и положения теорий: личностно ориентированного подхода (К.А. Абульха-
нова-Славская, Е.В. Бондаревская, Н.А. Горлова, В.В. Давыдов, А.В. Петров-
ский и др.); социокультурного подхода (С.В. Кахнович, В.В. Краевский, 
И.Я.Лернер, М.Н. Скаткин, и др.); герменевтического подхода (Р.К. Мертон, 
Д.Г. Мид, Т.Э. Парсонс, Л.В.Трубайчук и др.); психолого-педагогического 
сопровождения (Г.А. Берулова, П.П. Блонский, Е.И. Казакова, С.Д. Кириен-
ко, И.Э. Куликовская, Р.А. Литвак, А.С. Макаренко, А.А. Майер, Л.Я. Оли-
фиренко, С.В. Проняева, Е.А. Рыбакова, Л.В. Трубайчук, С.Т. Шацкий, Л.М. 
Шипицына, Т.И. Шульги, С.М. Юсфина и др.). 
В диссертационной работе использованы следующие методы: 
1) теоретические: а) анализ нормативно-правовых документов при-
менялся для обоснования актуальности сформулированной нами проблемы; 
б) теоретико-методологический анализ позволил определить исходные поло-
жения настоящего исследования; в) понятийно-терминологический анализ 
использовался для составления понятийного аппарата сформулированной 
проблемы; г) системный анализ являлся основой целостного рассмотрения 
вышеуказанной проблемы исследования; д) метод моделирования использо-
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вался для построения структурно-функциональной модели методического 
сопровождения педагогов дошкольного образования; 
2) эмпирические: а) эксперимент; б) анкетирование, тестирование; 
в) методы математической статистики.  
База исследования. Экспериментальная работа проводилась на базе 
МБДОУ - детский сад № 463 г. Екатеринбурга. В исследовании принимали 
участие 9 педагогов.  
Исследование проводилось в несколько этапов. 
На первом этапе (2017-2018гг.) было изучено состояние проблемы ме-
тодического сопровождения педагогов на теоретическом уровне: проведен 
анализ философской, социальной, психолого-педагогической, методической 
литературы, а также диссертационных исследований по изучаемой проблеме. 
На основе анализа существующих концепций и теорий в педагогике были 
определены основные положения исследования: сформулированы цель, объ-
ект, предмет и задачи исследования, выдвинута рабочая гипотеза, разработан 
понятийный аппарат, проведен констатирующий этап экспериментальной ра-
боты по выявлению состояния сформулированной нами проблемы и поиска 
возможностей ее решения в условиях ДОО. 
На втором этапе (2017-2018гг.) конкретизировались задачи и гипотеза 
исследования, уточнялась теоретико-методологическая основа; определялось 
своеобразие и специфичность структурно-функциональной модели методи-
ческого сопровождения педагогов детского сада, выявлялись условия ее 
успешной реализации; обрабатывались результаты констатирующего этапа 
экспериментальной работы; проводился формирующий эксперимент. 
На третьем этапе (2018-2019гг.) проводилась систематизация и стати-
стическая обработка полученных данных, формулировались выводы, разра-
батывалось и апробировалось учебно-методическое обеспечение по методи-
ческому сопровождению педагогов ДОО; осуществлялось оформление полу-
ченных результатов диссертационного исследования. 
Научная новизна исследования состоит в том, что: 
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1) определена теоретико-методологическая основа исследования про-
блемы методического сопровождения педагогов ДОО через совокупность со-
циокультурного, личностно ориентированного, герменевтического подходов, 
которая обеспечивает корректность постановки проблемы данного исследо-
вания и возможность создания условий для ее успешного исследования; 
2) на основании положений социокультурного, личностно ориентиро-
ванного, герменевтического подходов спроектирована структурно-
функциональная модель методического сопровождения педагогов ДОО, со-
держащая взаимосвязанные компоненты (целевой, теоретико-
методологический, процессуально-сопроводительный, диагностический, ре-
зультативный); 
3) выявлен комплекс условий эффективного функционирования моде-
ли методического сопровождения педагогов ДОО: 
а) оказание помощи педагогу в решении индивидуальных проблем по-
знавательного развития и роста; 
б) содействие межличностной коммуникации педагога с коллегами; 
в) формирование положительного отношения педагога к самому себе и 
собственной деятельности. 
Теоретическая значимость исследования заключается в том, что его 
результаты расширяют научные представления о процессе методического 
сопровождения педагогов дошкольных учреждений благодаря: 
1) конкретизации содержания понятия методического сопровождения 
педагогов, что обеспечивает обогащение понятийного аппарата дошкольной 
педагогики; 
2) теоретически обоснованной необходимости методического сопро-
вождения педагогов ДОУ, как значимой составляющей повышения профес-
сионально – педагогической компетенции работников в процессе внедрения 
Профессионального стандарта педагога в МБДОУ; 
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3) разработанной теоретической модели методического сопровожде-
ния педагогов ДОУ в процессе внедрения Профессионального стандарта в 
дошкольной образовательной организации;  
4) разработанной методики методического сопровождения педагогов 
ДОО, включающей этапы, методы, формы, средства методического сопро-
вождения: 1 этап – информационно-аналитический (сбор и анализ информа-
ции об особенностях  педагогического коллектива, об их социуме); 2 этап - 
планово-прогностический (планирование деятельности по методическому 
сопровождению педагогов, организация работы по взаимодействию педаго-
гов друг с другом в образовательном процессе); 3 этап - организационно-
сопроводительный (организация работы с каждым педагогом в социуме, с 
партнерами); 4 этап - консультативный (разработка и реализация индивиду-
ально-дифференцированных маршрутов по методическому сопровождению 
педагогов).  
Практическая значимость исследования: 
1) разработано учебно-методическое обеспечение реализации моде-
ли, позволяющее расширить возможности выбора форм, методов, приемов, 
средств методического сопровождения педагогов ДОО; 
2) издано и внедрено в практику ДОО учебно-методическое пособие 
«Методическое сопровождение педагогов детского сада»; 
3) реализован проект повышения педагогической компетентности 
педагогов ДОО по вопросам самосовершенствования, профессиональному 
росту; 
4) определены критериально - уровневые характеристики методиче-
ского сопровождения педагогов детского сада; апробирован диагностический 
аппарат для оценивания эффективности методического сопровождения педа-
гогов дошкольного образования.  
Материалы исследования могут быть использованы в практике ДОО, в 
системе повышения квалификации методистов дошкольного образования, а 
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также в профессиональной подготовке студентов в организациях среднего 
профессионального и высшего образования. 
Достоверность и обоснованность результатов исследования обеспе-
чены использованием методического сопровождения педагогов МБДОУ к 
оценке данных констатирующего и результатов формирующего эксперимен-
тов; проведением исследования одновременно на теоретическом и практиче-
ском уровнях; применением разработанной модели, адекватной целям, зада-
чам и этапам исследовательской работы; сочетанием SWOT и системного 
анализов; позитивными изменениями в динамике профессионально-
педагогической компетентности педагогов МБДОУ - детского сада № 463. 
На защиту выносятся следующие положения: 
1. Методическое сопровождение педагогов дошкольного образования 
– это процесс защиты, действенного участия сопроводителя в удовлетворе-
нии потребностей педагога, психолого-педагогической поддержки в освое-
нии им социального опыта, результатом которого является благополучное 
вхождение в педагогическое сообщество, самореализация, приобретение 
опыта, трансляция полученного опыта. 
2. В основу методического сопровождения педагогов дошкольного 
образования положены социокультурный, личностно-ориентированный и 
герменевтический подходы, позволяющие определить стратегию и тактику 
методического сопровождения педагогов. 
3. Модель методического сопровождения педагогов дошкольного об-
разования отражает единство: социального заказа общества (успешного, гра-
мотного, всесторонне развитого педагога); целевой установки (благополуч-
ное вхождение в педагогический социум); методологических подходов, 
обеспечивающих взаимодействие педагогов с коллегами на принципах куль-
туросообразности, приоритета интересов сопровождаемого; методики рас-
сматриваемого процесса; мониторинга деятельности педагогов. 
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4. Ядром модели является методика методического сопровождения 
педагогов дошкольного образования, которая решает задачи благополучного 
вхождения педагогов в социум. 
5. Эффективность функционирования модели методического сопро-
вождения педагогов дошкольного образования обеспечивается реализацией 
условий: 
а) оказание помощи педагогам в решении индивидуальных проблем 
развития; 
б) содействие межличностной коммуникации с коллегами, социальны-
ми партнерами; 
в) формирование положительного отношения педагога к самому себе и 
собственной деятельности. 
Апробация и внедрение в практику результатов исследования: 
1) издание пособия «Методическое сопровождение педагогов детского 
сада»; 
2) статья «Методическое сопровождение педагогов в процессе реали-
зации Федерального государственного образовательного стандарта» в сбор-
нике «Педагогика и образование» (Красноярск, 2017г.); 
3) статья «Формирование профессиональных компетенций педагогов 
дошкольного образования» на Всероссийской научно-практической конфе-
ренции "Дошкольное и начальное образование: опыт, проблемы, перспекти-
вы развития" (ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический 
университет имени Козьмы Минина», 2018г.); 
4) участие в педагогическом форуме «Профессиональный стандарт 
как инструмент формирования педагогической компетентности педагога» 
(УрГПУ, 2018г.); 
5) участие во Всероссийском профессиональном тестировании «Поря-




6) курсы повышения квалификации по ОП «Оценка результатов про-
фессиональной деятельности аттестующихся работников организаций, осу-
ществляющих образовательную деятельность» (ГАОУ ДПО СО «ИРО», 
2017г.); 
7) участие с докладом «Методическое сопровождение педагогов в до-
школьном образовании» в IV Международной конференции «Традиции и 
инновации в педагогическом образовании» (УрГПУ, сборник, сертификат, 
2018 г.); 
8) участие в научно-методическом семинаре «Правильное написание 
научной статьи» (УрГПУ, сертификат, 2018 г.); 
9) статья «Актуальные проблемы инклюзивного образования детей с 
ОВЗ» во Всероссийской научно-практической конференции «Детство в со-
временном мире» (ФГБОУВО «Пермский государственный гуманитарно-
педагогический университет», сборник, 2018 г.); 
10) участие во Всероссийской профессиональной олимпиаде руководи-
телей и педагогов дошкольных образовательных организаций «Профессио-
нальная компетенция педагогов дошкольного образования в сфере педагоги-
ческой диагностики» (г. Киров, диплом, 2018 г.); 
11) участие во II Международной научно-практической конференции 
«Шаг в науку» и статья в сборнике «Формирование профессиональной го-
товности будущих воспитателей к работе с детьми в детском саду» (г. Гроз-
ный, ЧГПУ, сборник, 2018 г.); 
12) участие с докладом «Профессионально-личностное развитие педа-
гогов детского сада» в V Международной конференции «Традиции и инно-
вации в педагогическом образовании» (УрГПУ, сборник, сертификат, 
2019 г.). 
      Личное участие автора состоит в теоретико-методологическом и мето-
дическом обосновании сущности методического сопровождения педагогов 
дошкольного образования, позволяющего эффективно решать проблему пол-
ноценного развития педагога ДОО в процессе его педагогической деятельно-
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сти. Личное участие автора определяется положительным опытом работы в 
качестве разработчика методики методического сопровождения педагогов 
дошкольного образования; получении результатов, изложенных в диссерта-
ции и опубликованных в работах, в том числе в методическом пособии. 
Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, основ-
ной части, заключения, списка литературы, включающего 97 источников. 
Текст иллюстрируют 7 рисунков и 22 таблицы. Работа содержит 3 приложе-
ния. Объем работы составляет 116 страниц. В приложении представлены: ан-






ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕТОДИЧЕСКОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ ПЕДАГОГОВ В ПРОЦЕССЕ ВНЕДРЕНИЯ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА ПЕДАГОГА 
 
1.1. Сущность методического сопровождения педагогов ДОУ 
 
Анализ научной литературы показал, что понятие «сопровождение» 
сформировалось на основе концепции гуманистической педагогики.  Изуче-
нием понятия «сопровождение» занимались М. Р. Битянова, Е.А. Казакова, 
И. А. Кибак, Н. Л. Коновалова, А. В. Мудрик, Н. С. Пряжников, О.Г. Ридец-
кая, С. Н. Чистякова, Т. М. Чурекова, Л.М. Щипицина и другие. Рассмотрим 
подробно интерпретации понятия «сопровождение», помогающие решить за-
дачи нашего исследования. 
Общефилософская основа определения понятия «сопровождение» — 
это теория свободного выбора, равно как условия развития. Первоначальным 
положением формирования научных начал сопровождения является лич-
ностно-ориентированный подход, где развитие подразумевается, как выбор 
субъектом линий профессионально-личностного самосовершенствования. 
При этом ситуация подбора создает множество альтернатив решений, опо-
средованных общественными обстоятельствами. 
Для осмысления понятия «сопровождение» следует осуществить его 
анализ. Так, в словаре русского языка С.И. Ожегова понятие «сопровожде-
ние» раскрывается следующим образом: сопровождать -  значит, сопутство-
вать чему-либо, служить приложением, дополнением к чему-либо [59, 117]. 
М. Р. Битянова, Е.И. Казакова, Н.А. Менчинская, B.C. Мухина, Ю. В. 
Слюсарев, Л.М. Шипицина, И.С. Якиманская определяют термин «сопро-
вождение» к контексту психологии как комплексную технологию социально-
психологической помощи индивиду.  [34;56]. 
Сопровождение, как метод работы подвергает анализу Глуханюк Н.С. 
В собственных трудах она обозначает то, что сопровождение – это метод об-
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разования условий для принятия наилучших решений в ситуации актуально-
го выбора. То есть акцент устанавливается на ответственности самого субъ-
екта становления [33;56]. 
По определению М.Р. Битяновой, «сопровождение - это некая филосо-
фия труда, которая создает допустимым соединение целей педагогической 
практики и фокусирует на основном - на личности детей» [16;18]. 
Вот как подмечает Е.А. Тютина ключевая задача сопровождения – 
«разработка таких социально-педагогических условий, в каковых любой ре-
бенок способен быть субъектом собственной жизни: своей деятельности, об-
щения и своего внутреннего мира. При этом частная задача - развитие обра-
зовательной среды, содействующей благополучному обучению и поступа-
тельному психическому развитию обучающихся. Значимость личного выбора 
человека, его самоопределения в важных жизненных ситуациях является ос-
новным принципом сопровождения» [90; 23]. 
Е.И. Казакова, Л.М. Шипицина[47;54] концентрируют внимание на 
значимости различения определений «процесс сопровождения», «метод со-
провождения» и «служба сопровождения». «Процесс сопровождения – ком-
плекс последовательных мероприятий, разрешающих субъекту сделать свой 
выбор с принятием решения и нести ответственность за реализацию реше-
ния. Метод сопровождения – обеспечение создания условий с целью приня-
тия субъектом развития наилучших решений в разных моментах жизненного 
выбора». Таким образом, под методом сопровождения подразумевается воз-
можность практического воплощения процесса сопровождения, в основе ко-
торого находится единство четырех функций: диагностика сути проблемы, 
информация о сущности проблемы и путях её решения, консультирование на 
стадии принятия решений и формирование плана решения проблемы, основ-
ная помощь на этапе осуществлении плана. 
Процесс сопровождения организовывается с учетом таких принципов как: 
-рекомендательный характер даваемых советов,  
- преимущество интересов сопровождаемого,  
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- непрерывность и междисциплинарность сопровождения,  
- готовность к автономизации[47;56].  
Данные основы помогают реализовывать на практике индивидуальное 
и системное сопровождение. 
М.И. Чистякова отмечает, что организация индивидуального сопро-
вождения подразумевает создание условий с целью выявления вероятной и 
настоящей «групп риска» и гарантированную поддержку имеющим необхо-
димость в ней [95;15]. Сущность индивидуального подхода заключается в 
адресной поддержке, оказываемой любому субъекту образовательных отно-
шений, активная позиция сопровождающего по созданию условий для само-
совершенствования педагогов, родителей (законных представителей) и детей. 
«Системное сопровождение», согласно взгляду Л.М. Шипицы-
ной[47;55], «исполняется независимыми центрами и службами в осуществле-
нии конкретных образовательных программ; в проектировании новых типов 
образовательных организаций; в разработке профилактико-коррекционных 
проектов». При этом под службой сопровождения понимается совокупность 
профессионалов разного профиля, осуществляющих процесс сопровождения. 
На практике, согласно взгляду ряда авторов, системное сопровождение осу-
ществляется по запросу администрации. В этом случае индивидуальная дея-
тельность пребывает в соподчиненном отношении. [95;21]. 
Нами термин «сопровождение» рассматривается в контексте «методи-
ческого», прежде чем перейти к более подробному его анализу, кратко пред-
ставим характеристику особенностей содержания понятия «сопровождение» 
в таблице 1. 
Таблица 1 
Виды сопровождения в зависимости от типа  
субъекта сопровождения [92;85] 
Вид Ф.И.О. автора Содержательная составляющая 
Сопровождение 
личности 
В.А. Лазарев, М.В. 
Ермолаева и т.д. 
Особый вид педагогической деятельности, 
отличающийся от обучения и воспитания, в 




Продолжение таблицы 1 
Сопровождение 
процесса решения 
личностью тех или 
иных проблем 
Е.А. Александрова, 
Г.В. Безюлева и др. 
Целенаправленная система педагогического 
взаимодействия для эффективного решения 
конкретной ситуации профессионального 
развития. 
Сопровождение 
процесса как той 
или иной ситуации 
профессионального 
развития 
Г.И. Симонова, М.В. 
Ясюкевич, Н.Н. Ла-
гусева и др. 
Педагогическая технология эффективной ре-
ализации процесса решения конкретной про-
фессиональной задачи. 
Сопровождение 





Л.А. Витвицкая, В.П. 
Ларина и др. 
Система создания профессиональной или об-
разовательной среды для гармоничного раз-
вития всех субъектов профессионального со-
общества. 
Наиболее разработанные виды сопровождения представим в таблице 2. 
Таблица 2 
Виды сопровождения в зависимости от специфики деятельности  
сопровождающего [92;87] 








Особая сфера деятельности педагога, направ-
ленная на решение конкретных проблем, чаще 
всего через приобщение сопровождаемого к со-
циально-культурным и нравственным ценно-




М.Р. Битянова, А.А. 
Воронцова, Э.Ф. Зе-
ер и др. 
Целенаправленная совместная деятельность 
психологической службы с другими участника-
ми образовательного процесса, направленного 






М.В. Ермолаева и 
др. 
Модель деятельности педагога-психолога, 
предназначенная для создания в учебно-
воспитательном процессе условий для успеш-








Тьютор в своей деятельности ориентируется на 
образовательный опыт ученика, активное дей-
ствие ребенка как источник новых направлений 
в его образовательном движении, выбор ребен-





В.П. Ларна и др. Управленческая технология организации со-
трудничества субъектов образования, обеспечи-
вающая условия развития и квалифицированной 









Н.В. Егорова и 
др. 
Особый вид институциональной деятельности, 
предполагающий совокупность организационных 
действий, определение содержания, форм и мето-
дов, создание программно-методического обеспече-
ния, адекватного целям, принципам, закономерно-





Создание условий в учебном процессе для есте-
ственного свободного развития личности. 
Методическое 
сопровождение 
Н.Б. Букаева и 
др. 
Целенаправленная совместная деятельность мето-
дической службы и коллектива образовательного 




И.П. Ильясов и 
др. 
Процесс взаимодействия субъектов, интегрирую-
щий развитие организационно - управленческой, 
психолого-педагогической, социально-
педагогической, индивидуально-личностной и дру-




А.А. Бобкова и 
др. 
Процесс создания педагогом ситуаций, чтобы обу-
чающийся мог осознанно и самостоятельно опреде-
лить необходимость действий в построении им сво-




И.В. Плаксина и 
др. 
Особый вид профессиональной деятельности пси-
холога, обеспечивающий с помощью акмеологиче-
ских средств продуктивное личностно-
профессиональное развитие субъектов образова-
тельной среды. 
 
В основе представленной классификации находится специфика различ-
ных технологий, используемых в процессе сопровождения личности. С прак-
тической точки зрения все предложенные технологии могут быть использо-
ваны в рамках решения конкретных задач сопровождения на разных этапах 
становления профессионала.  
Термин «сопровождение» можно классифицировать и по количеству 
участников процесса как характеристика особенностей сопровождающего 
или сопровождающей системы. Представим ее в таблице 3. 
Таблица 3 
Виды сопровождения в зависимости от количества участников [92;88] 




и др.  
Под сопровождением понимается новый вид пе-
дагогической деятельности, в которой большое 
значение придается активности сопровождаемого 
в процессе решения тех или иных проблем. 
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Э.Ф. Зеер и др. 
В качестве сопровождающего чаще всего вы-
ступает психологическая служба, помогающая 
субъекту профессионального пути выстраи-
вать эффективное взаимодействие с другими 
субъектами. 
В процессе сопровож-
дения участвуют все 
субъекты профессио-
нального сообщества 







зюлева и др. 
Комплексная система, обеспечивающая усло-
вия для эффективного профессионального 
развития личности. 
 
В монографии под редакцией М.Н. Певзнера, О.М. Зайченко «Научно – 
методическое сопровождение персонала школы: педагогическое консульти-
рование и супервизия», авторы в качестве основных форм сопровождения 
рассматривают консультирование, модерирование, индивидуальную и груп-
повую супервизию». Под модерированием авторы понимают «деятельность, 
направленную на раскрытие потенциальных возможностей работника и его 
способностей. В основе модерирования лежит использование специальных 
технологий, помогающих организовать процесс свободной коммуникации, 
обмена мнениями, суждениями и подводящих работника к принятию про-
фессионально грамотного решения за счет реализации внутренних возмож-
ностей». 
Модерирование нацелено на раскрытие внутреннего потенциала специ-
алиста, оно не привносит нового, а лишь помогает потенциальное сделать ак-
туальным. При этом индивидуально значимое становится коллективно зна-
чимым. Функция модератора – помочь обучаемому специалисту «раскрепо-
ститься», выявить скрытые возможности и нереализованные умения». 
Одним из ключевых видов сопровождения профессиональной деятель-
ности педагога является консультирование, представляющее собой организо-
ванное взаимодействие между консультантом и клиентом, направленное на 
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разрешение проблем и внесение позитивных изменений в деятельность от-
дельного специалиста или организации в целом. Методическое консультиро-
вание – это универсальная форма организации сотрудничества педагогов в 
решении образовательных проблем и профессиональных задач самого педа-
гога. «Консультирование чаще всего сводится к совету, даваемому специали-
стом, отличительной чертой консультирования является его одномоментное 
действие: пришел – получил консультацию, а супервизия осуществляется в 
течение определенного времени». [27; 37] 
Другим видом методического сопровождения педагогов является су-
первизия, которая представляет собой интегративный вариант по сравнению 
с модерированием и консультированием и является ведущим методом науч-
ного менеджмента. В настоящее время не существует четкого определения 
данного понятия. Супервизия как метод заимствован педагогикой из психи-
атрии. 
Супервизия – это, во-первых, профессиональное консультирование и 
сопровождение работника более опытным специалистом, исключающее 
формальный контроль и оценку; во-вторых, способ создания психологически 
комфортных условий для субъектов профессиональной деятельности; в-
третьих, лечение «профессионального заболевания» и исправление профес-
сиональных ошибок [72;28]. 
Важно отметить, что супервизор «действует в значительной степени 
как консультант, ориентированный на личность супевизируемого. Одна из 
целей супервизора состоит в том, чтобы способствовать росту супервизируе-
мого в роли консультанта. В частности, супервизор облегчает самопознание 
супервизируемого и помогает ему выявить личностные проблемы и зоны 
развития» [27; 38]. 
Раскрыв основные виды сопровождения, можно констатировать, что в 
настоящее время, термин «сопровождение» массово обсуждается в различ-
ных нюансах: социально-психологическом, психологическом, психолого-
педагогическом, психолого-медико-педагогическом, методическом, педаго-
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гическом и других. Рассмотрим подробнее особенности методического со-
провождения. 
Методическое сопровождение, по мнению Е.А. Зарубиной [69;128] – 
это процесс, направленный на разрешение актуальных для педагога проблем 
профессиональной деятельности, включающей актуализацию и диагностику 
существующих проблем, информационный поиск возможного пути решения 
проблемы, консультации на этапе формирования индивидуальных образова-
тельных маршрутов. 
О.Г. Ридецкая [69;129] определяет методическое сопровождение, «как 
целостный процесс изучения, формирования, развития и коррекции профес-
сионального становления личности. Одна из главных задач которого не толь-
ко оказывать своевременную помощь и поддержку личности, но и научить ее 
самостоятельно преодолевать трудности этого процесса, ответственно отно-
ситься к своему становлению, помочь личности стать полноценным субъек-
том своей профессиональной жизни». 
Методическое сопровождение, по определению И.А. Колесниковой и 
В.А. Сластенина, -  это «процесс заинтересованного наблюдения, консульти-
рования, личностного участия, поощрения максимальной самостоятельности 
учащегося в проблемной ситуации при минимальном по сравнению с под-
держкой участии педагога» [63;129]. В настоящее время активно развиваются 
два основных направления методического сопровождения: психолого-
педагогическое и информационно-педагогическое. 
С.В. Сильченкова [47;28] определяет информационно-методическое 
сопровождение как форму педагогической деятельности, в которой посред-
ством адресной поддержки в соответствии с ожидаемымитрудностями, 
предоставления различного вида информации и программно-технических 
средств создаются условия для самостоятельного и успешного решения про-
блем сопровождаемым [47;29].   
 В рамках антропологической парадигмы в психологии и педагогике 
психолого-педагогическое направление Б.С. Братусь, Е.И. Исаев, В.И. Сло-
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бодчиков рассматривают как целостный подход к человеку, смещение анали-
за с отдельных функций и свойств на рассмотрение целостной ситуации раз-
вития в контексте его связей и отношений с другими. 
Концепция психолого-педагогического направления методического со-
провождения как образовательная технология разработана Е.И. Казаковой 
[95;73].   В основе данной концепции лежит системно-ориентационный под-
ход к развитию человека. Одно из ключевых направлений концепции Е.И. 
Казакова особое внимание уделяет  индивидуально-личностному потенциалу 
субъекта, у которого приоритет ответственности идет за собственные реше-
ния. Автор концепции полагает, что с целью реализации права определения 
субъектом сопровождения разных альтернатив развития следует обучить че-
ловека понимать суть затруднения, развивать конкретные стратегии приня-
тия решения. 
Е.А. Козырева [44;51]считает, что «процесс методического сопровож-
дения перспективен на разных уровнях, установив основные направления де-
ятельности возможно установить и стратегию развития образовательного 
учреждения». Автор трактует сопровождение как «систему профессиональ-
ной деятельности старшего воспитателя, методиста ДОУ, направленную на 
создание условий для позитивного развития отношений детей и взрослых в 
образовательной ситуации, психологическое и психическое развитие ребенка 
с ориентацией на зону его ближайшего развития». Е.А. Козырева отмечает, 
что программа методического сопровождения позитивно воздействует на 
развитие тесного и продуктивного взаимодействия между всеми субъектами 
образовательных отношений. 
Ю.Л. Федорова [51;33] предоставляет развернутое исследование про-
блемы методического сопровождения в образовательном процессе. Особое 
внимание она обращает на то, что традиционные виды деятельности работы 
методиста детского сада в рамках психолого-педагогического сопровождения 
обретают собственную специфику.  Так, отличительными особенностями 
психологической диагностики становятся: 
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– осознание диагностики как основы сопровождения, направленность 
ее на информационное обеспечение процесса психолого – педагогического 
сопровождения; 
– нацеленность в раскрытие сильных сторон личности, на установление 
верности педагогической стратегии; 
– систематичность отслеживания психолого-педагогического статуса с 
точки зрения их актуального состояния и перспектив ближайшего развития 
на всем протяжении нахождения их в образовательном учреждении; 
– обусловленность результатов диагностики объективными и субъек-
тивными факторами в данных условиях образовательной среды. 
Опираясь на точку зрения Л.Г. Субботиной [86;14], мы считаем, что 
для взаимодействия субъектов воспитательно-образовательного процесса, 
реализующих личностно-ориентированное обучение, характерны такие осо-
бенности: как равенство психологических позиций субъектов взаимодей-
ствия независимо от социального статуса; равное признание активной ком-
муникативной роли друг друга; психологическая поддержка друг друга. Эти 
три основные особенности дают нам понимание того, что субъект -личность, 
вступая в общение как систему взаимодействия, сохраняет свою автоном-
ность и обеспечивает саморегуляцию своих коммуникативных действий. Ка-
чества человеческой субъективности являются основой для развития более 
глубокой человеческой сущности, сущности второго порядка - его личности - 
и сущности третьего порядка - его индивидуальности [39;111]. 
Для нашего исследования актуальна работа О.Ю. Тришиной [82;57], 
согласно которой «методическое сопровождение будет успешным, если из-
начально в отношениях между сопровождаемым и сопровождающим будут 
присутствовать: открытость во взаимоотношениях всех участников процесса; 
учет индивидуальных особенностей преподавателя; ориентация на успех; 
профессиональная компетентность человека, реализующего методическое 
сопровождение». Для этого в основу проведения методического сопровожде-
ния положить принципы: доступности и открытости; интеграции всех сил, 
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участвующих в процессе; личностно-ориентированного подхода; дифферен-
циации и индивидуализации; рефлексивности; развивающего обучения на ба-
зе положительного опыта. 
Таким образом, методическое сопровождение — это особая деятель-
ность, направленная на создание таких условий, при которых сопровождае-
мый сам становится субъектом собственного развития.   При этом под субъ-
ектом развития понимается как развивающийся человек, так и развивающая-
ся система. Сопровождение — это не просто форма помощи, а сложный про-
цесс взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, результатом ко-
торого является решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии сопро-
вождаемого.  Процесс методического сопровождения состоит из четырех 
этапов: диагностического, психологического, преобразующего, рефлексивно-
го. При этом обычные виды деятельности методиста в рамках процесса со-
провождения приобретают свою специфику.  Для организации сопровожде-
ния определяется объект, предмет и средства методического сопровождения, 
разрабатывает определенные тактики сопровождения, реализует общую 
стратегию сопроводительной деятельности в учреждении. В зависимости от 
предмета сопровождения распределяются и функциональные обязанности 
всех участников процесса. 
 Мы определяем методическое сопровождение как процесс защиты, 
действенного участия сопроводителя в удовлетворении потребностей педаго-
га, психолого-педагогической поддержки в освоении им социального опыта, 
результатом которого является благополучное вхождение в педагогическое 
сообщество, самореализация, приобретение опыта, трансляция полученного 
опыта. 
Целью методического сопровождения педагога является профессио-
нально-личностное  развитие и формирование мотивации педагога к иннова-
ционной деятельности, а также развитие педагогической компетентности, 




1.2. Понятие профессионально-педагогической компетентности  
педагогов в научной литературе 
 
Одним из важнейших направлений деятельности, в условиях модерни-
зации в системе образования, является развитие кадрового потенциала. При-
оритетность данного направления развития образования фиксируется в Стра-
тегии развития российского образования до 2020 года, Национальной обра-
зовательной инициативе «Наша новая школа», ФГОС дошкольного образо-
вания, Профессиональный стандарт педагога. 
  Социальный заказ на подготовку специалистов нового поколения 
сформулирован в докладе Госсовета РФ «Об образовательной политике Рос-
сии на современном этапе»: «Развивающемуся обществу нужны современно 
образованные, нравственные, предприимчивые люди, которые могут само-
стоятельно принимать решения выбора, способны к сотрудничеству, отлича-
ются мобильностью, динамизмом, конструктивностью, готовы к межкуль-
турному взаимодействию, обладающие чувством ответственности за судьбу 
страны, за ее социально-экономическое процветание». В современных усло-
виях противоречие между требуемым и актуальным уровнем культуры педа-
гогической деятельности, необходимой для реализации этих направлений 
углубляется. 
Современные процессы модернизации дошкольного образования вы-
двигают на первый план не формальную принадлежность воспитателя к про-
фессии, а занимаемую им личностную позицию, обеспечивающую отноше-
ние к педагогическому труду. Именно такая позиция ориентирует педагога 
на понимание современных реалий, мотивов и способов взаимодействия с 
ребенком (Е.В.  Бондаревская, Л.И. Божович, М.И. Лисина, В.С. Мухина). 
  Таким образом, предъявляются особые требования, прежде всего к раз-
витию профессиональной компетентности педагога. 
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Компетентность, как научная проблема, в настоящее время еще не име-
ет точного и однозначного определения и не получила исчерпывающего ана-
лиза, несмотря на то, что интерес к ней имеет значительную историю разви-
тия (Приложение 1). 
 Компетентность как понятие появилось в научном лексиконе  в конце 
50-ых годов ХХ века. Изначально его толкование в отечественных и зару-
бежных исследованиях имело различные смысловые акценты. 
 Зарубежные исследователи в содержание понятия вкладывали, прежде 
всего, практическое наполнение, наличие способностей, необходимых для 
эффективного выполнения конкретного действия в конкретной предметной 
области (Р. Уайт, Дж. Равен, П. Бурдье, Д. Хаймс, П. Вейл, Ф. Данвер, Ф. 
Мерн и др.).  
 Российские исследователи в большинстве случаев ограничиваются 
изучением набора профессионально – важных качеств, их формирования и 
оценки (В.А. Сластенин, И. Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов, О.Г. Красношлыкова, 
О.А. Козырева, М.И. Лукьянова, Э.Ф. Зеер, А.К. Маркова, Л.М. Никитина, 
В.И. Загвязинский, В.Н. Лебедев, Е.В. Андриенко, О.А. Булавенко, Е.Н. Бон-
даренко, В.А. Метаева, Н.Л. Солянкина, Э.М. Никитин, Н.В. Кузьмина, С.А. 
Дружилов, Я.И. Кузьминов, В.Л. Матросов, В.Д. Шадриков и др.). Остается 
не вполне ясным, что означает человек как профессионал в педагогическом и 
психологическом отношении, как субъект профессиональной деятельности, 
чем отличается мастер своего дела от других людей. 
 Проблема определения профессиональной компетентности педагога 
стала предметом спора и разногласий между психологами, педагогами, фи-
зиологами, специалистами – практиками и т.д. Вопросы, касающиеся опреде-
ления данного понятия, рассматриваются в работах как отечественных, так и 
зарубежных ученых, представим их в таблице 4. 
В целом зарубежные ученые относят компетентность больше к общей 





Определение понятия «компетентность»  





[лат. competes – подходящий, соответствующий, надле-
жащий, способный, знающий] «качество человека, об-
ладающего всесторонними знаниями в какой -либо об-
ласти и мнение которого поэтому является веским, ав-
торитетным» [54; 81] 
Компетент-
ность 
Дж. Равен «явление, которое состоит из большого числа компо-
нентов, многие из которых относительно независимы 
друг от друга, … некоторые компоненты относятся ско-
рее к когнитивной сфере, а другие – к эмоциональной, 
… эти компоненты могут заменять друг друга в каче-




Р. Шорт «человек, который обладает знаниями «основ наук» и 
умения с ними связанные, а также навыки, необходимые 
для выполнения психомоторных функций, профессио-
нальных ролей, когнитивной и аффективной деятельно-
сти, межличностного общения» [39; 66] 
Компетент-
ность 
Б.Д. Эльконин «мера включенности человека в деятельность (в ее со-
циальный «срез»). Важно не наличие у индивида внут-
ренней организации чего-то, а возможность использова-
ния того, что есть» [39; 143] 
Компетент-
ность 
Н.Ю. Емельянов «уровень обученности социальным и индивидуальным 
формам активности, которая позволяет индивиду в рам-
ках своих способностей и статуса успешно функциони-
ровать в обществе» [39; 36] 
Компетент-
ность  
Е.И. Огарев «категория оценочная, которая характеризует человека 
как субъекта специализированной деятельности, где 
развитие способностей человека дает ему возможность 
выполнять квалифицированную работу, принимать от-
ветственные решения в проблемных ситуациях, плани-
ровать и совершенствовать действия, приводящие к ра-
циональному и успешному достижению поставленных 
целей» [39; 10] 
Компетент-
ность 
М.П. Чошанов «принципиально новое качество профессиональной 
подготовки, причем данный термин в большинстве слу-
чаев употребляется чисто интуитивно. Обычно им вы-
ражают высокий уровень квалификации и профессиона-
лизма специалиста» [31;25] 
Компетент-
ность 
Л.И. Фишман Термин, во многом сопряженный с понятием «Культура 
профессиональной деятельности» и даже «профессио-
нальные ценности и стереотипы». [33; 117] 
Компетент-
ность 
И.А Зимняя «некоторые внутренние, потенциальные, скрытые пси-
хологические новообразования (знания, представления, 
алгоритмы действий, системы ценностей и отношений), 
которые затем выявляются в компетентностях человека 
как актуальных, деятельностных проявлениях» [29; 22] 
 .  
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 Отечественные научные издания середины и конца ХХ века в содержа-
ние понятия «компетентность» включили наличие необходимых личностных 
характеристик, а также знаний, умений и навыков, способов и приемов их ре-
ализации в деятельности [31;35]. 
Таким образом, можно констатировать, что в настоящее время понятие 
«компетентность» включает не только когнитивную и операционально - тех-
нологическую составляющие, но и мотивационную, этическую, социальную 
и поведенческую. На современном этапе понятие «компетентность» является 
объектом пристального изучения многих отечественных авторов. Это приоб-
рело особую актуальность в связи с тем, что в образовании фиксируется ком-
петентностный подход. 
 Анализ приведенных выше определений понятия «компетентность» 
показывает, что главными ее характеристиками являются знания и опыт в 
конкретной области, или профессии.  
 Е.И. Рогов под профессией понимает «деятельность, обладающая соб-
ственной целью, имеющая собственный продукт, нормы и средства, которые, 
в конечном счете, детерминированы социальной функцией и технологией той 
сферы общественной жизни, которую данная деятельность обслуживает» [72; 
27]. 
 Таким образом, «компетентность человека связана с профессией в кон-
кретной сфере общественной жизни, которую обслуживает деятельность» 
[72;30]. 
 Рассмотрим различные точки зрения на понятие «профессиональная 
компетентность» в таблице 5. 
Таблица 5 
Определение понятия «Профессиональная компетентность» 






«новообразование субъекта деятельности, формирующее-
ся в процессе профессиональной подготовки и представ-
ляющее собой системное проявление знаний, умений, 
способностей и личностных качеств, которые позволяют 
успешно решать функциональные задачи, составляющие 
сущность профессиональной деятельности. [96; 34] 
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А.К. Маркова «психическое состояние, позволяющее действовать само-
стоятельно и ответственно, обладание человеком способ-
ностью и умением выполнять определенные трудовые 






«структурная система знаний о человеке как индивиде, 
индивидуальности, субъекте труда и личности, включен-
ном в индивидуальную или совместную деятельность, 
осуществляющем профессиональные или иные взаимо-




В.Я. Адольф «Во-первых, это фактор, снижающий психическую 
напряженность и повышающий эмоциональную устойчи-
вость; 
Во-вторых, это форма взаимосвязи познавательной и 
профессиональной активности; 
В-третьих, это регулятор и механизм последовательного 
превращения учебной деятельности учащегося в профес-




Э.Ф. Зеер Автор опирается на структуру личности, предложенную 
К.К Платоновым, где ведущими являются [29; 20]: 
-профессиональная направленность (профессиональная 
позиция, ценностные интересы, профессиональное само-
определение); 
- профессиональная компетентность (знания, умения, 




А. Шелтен Совокупность специальной (наличие специальных зна-
ний), социальной (положительное представление о своей 
личности, способность общаться с другими людьми, уме-
ние вести себя в коллективе), методической (умение са-
мостоятельно находить пути решения комплексных за-
дач, самообразование, саморазвитие) компетентности [2; 
146] 
 На основании проведенного теоретического анализа, можно сделать 
вывод, что и отечественные, и зарубежные исследователи вкладывают раз-
личное понимание в содержание понятия «профессиональная компетент-
ность». В зарубежных исследованиях акцент смещен на практическую сторо-
ну (профессиональное самосовершенствование), российские исследователи 
наряду с практикой исследуют и теоретическую сторону (методологические 
подходы, определения понятия, структурные компоненты, детерминанты 
развития). 
 Из вышесказанного следует, что профессиональная компетентность – 
это качество высокопрофессионального работника, способного максимально 
реализовывать себя в конкретных видах трудовой деятельности и способного 
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адаптироваться к изменяющимся условиям рыночного механизма, управля-
ющего профессиональной мобильностью, планированием карьерного роста, 
профессиональной мобильностью, планированием карьерного роста, профес-
сиональной самоактуализацией [29; 22]. 
 Этот характер профессиональной компетентности наиболее ярко про-
является в профессии педагога [31;36]. Профессия «педагог» одна из слож-
ных, требующих самоотдачи профессий. Сложность ее определяется боль-
шими требованиями, предъявляемыми к педагогу в условиях современного 
развития общества – ускорения научно-технического прогресса, роста ин-
формированности, так и огромными затратами умственной, психической 
энергии в его преподавательско - воспитательной деятельности. 
 Профессионально-педагогическая компетентность, представлена в ряде 
работ (Н.В. Андронов, Е.Н. Волкова, Э.Ф. Зеер, Л.В. Комаровская, И.А Ко-
лесникова, Н.В. Кузьмина, М.И. Лукьянова, А.К. Макова, Л.М. Митина, Е.И. 
Рогов, А.И. Щербаков и др.). Более подробно рассмотрим определения в таб-
лице 6. 
Таблица 6 
Определение понятия профессионально – педагогической компетентности 
 в научной литературе 




А.К. Маркова «С одной стороны анализом, процессом (педагоги-
ческая деятельность, педагогическое общение, лич-
ность педагога) и результатом (обученность и вос-
питанность обучаемых) его труда, с другой сторо-
ны, соотношением объективно необходимых про-
фессиональных знаний и умений и психологических 





Н.В. Кузьмина Осведомленность педагога, как свойство его лично-
сти, позволяющее продуктивно решать учебно-
воспитательные задачи, направленные на формиро-
вание личности другого человека. 
По мнению автора «профессионально-
педагогическая компетентность, это: 
- владение специальными знаниями о целях, содер-
жании, объекте и средствах труда учителя; 
- владение специальными умениями на подготови-




Продолжение таблицы 6 
  - овладение специальными свойствами личности и 
характера, позволяющими осуществлять процесс 







Профессиональные знания, педагогические умения, 
профессиональная позиция и психологические ка-






Автор представляет данное понятие следующими 
компонентами: личностно-гуманистическая ориен-
тация; педагогическое восприятие; педагогические 
умения; педагогическое творчество, отсюда профес-
сиональная компетентность педагога – это «слож-
ное индивидуально-психоло-гическое образование 
на основе интеграции опыта, теоретических знаний, 
практических умений и значимых личностных ка-
честв, обусловливающие готовность учителя к акту-
альному воплощению педагогической деятельно-




Е.И. Рогов Совокупность психических, физических, личност-
ных и социальных изменений, происходящих в че-
ловеке в процессе овладения и длительного выпол-
нения деятельности, обеспечивающих качественно 
новый, более эффективный уровень решения слож-





Т.В. Добудько «Единство теоретической и практической готовно-
сти педагога к осуществлению педагогической дея-





Е.Н. Волкова «Профессиональное развитие личности, рассматри-
вается через призму развития субъективных качеств 
учителя. Где под субъективностью понимается пси-
хологическое образование, основу которого состав-
ляет отношение человека к себе как к деятелю. Это 
интегративная характеристика, которая составляет 
основу профессиональных способностей, и связана 
с выявлением системообразующего отношения 
профессиональной деятельности» [29; 25] 
  
Проведенный анализ литературы по изучаемому вопросу позволил сде-
лать несколько выводов. 
 Во-первых, при существующих различиях в определении компетентно-
сти практически все исследователи отмечают деятельностную, актуальную 
сущность компетентности, подчеркивая, что в отличие от знаниевой характе-
ристики, то есть характеристики «что», здесь акцентируется способ и харак-
тер действия «как». 
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 Во-вторых, большинство исследователей отмечают личностную (моти-
вационную, аксеологическую, эмоционально-волевую) характеристику про-
фессиональной компетентности. 
 В-третьих, анализ трактовок профессионально-педагогической компе-
тентности, представленных в исследованиях по педагогике, позволяет гово-
рить об определении компетентности через систему имеющихся у специали-
ста компонентов, позволяющих ему профессионально выполнять педагогиче-
скую деятельность. 
 Так, ряд российских исследователей рассматривают профессионально-
педагогическую компетентность как интегративный личностный ресурс, 
имеющий характерную и достаточно сложную структуру, другие - как эле-
мент или составную часть культуры специалиста, способность педагога пре-
вращать специальность, носителем которой он является, в средство форми-
рования личности обучающегося с учетом ограничений и предписаний, 
накладываемый на учебно-воспитательный процесс требованиями педагоги-
ческой нормы, в которой он осуществляется, третьи – как меру соответствия 
понимания, знаний умений специалиста реальному уровню сложностей вы-
полняемых им задач и решаемых проблем, четвертые – как единство теоре-
тической и практической готовности педагога к осуществлению педагогиче-
ской деятельности. Общим для всех определений является то, что термин 
«компетентность» употребляется для выражения высокого уровня професси-
онализма специалиста. 
 В рамках нашего исследования под профессионально-педагогической 
компетентностью мы понимаем системное явление, сущность которого со-
стоит в системном единстве педагогических знаний, опыта, свойств и качеств 
педагога, позволяющих эффективно осуществлять педагогическую деятель-
ность, целенаправленно организовывать процесс педагогического общения и 
также предполагающих личностное развитие и совершенствование, обеспе-




Изучение профессионально-педагогической компетентности обуслов-
ливает необходимость выделения ее структурных компонентов, а также 
краткого описания их содержательной составляющей, рассмотрим их в таб-
лице 7. 
Таблица 7 
Определение структурных компонентов профессионально-педагогической 
компетентности различными исследователями 
Автор Компоненты и краткое описание 
Адольф 
В.Я. 
Компоненты: содержательно-оперативный, мотивационный,  целеполагаю-
щий,  личностный. 
Автор выделяет специальные критерии профессионально – педагогической 
компетентности (Избирательность, осознанность, результативность, творче-
ский характер, интерес). 
Решающее влияние на структуру компетентности соответственно ее целям в 
системе профессиональной подготовки оказывают: 
- структура познавательной деятельности, 
-структура совокупного объекта изучения объекта, 
- необходимость конкретных видов познавательной деятельности, 
- необходимость развития положительных качеств личности, 
- логика развития основных параллелей учебного процесса. 
Важно отметить, что ни одна из этих детерминант не может быть поставлена 
над другими – все эти факторы совокупно влияют на структуру профессио-
нально- педагогической компетентности. 
Сластенин 
В.А. 
1. Умения "переводить" содержание объективного процесса воспитания в 
конкретные педагогические задачи 
2. Умения построить и привести в движение логически завершенную педаго-
гическую систему 
3. Умения выделять и устанавливать взаимосвязи между компонентами и 
факторами воспитания, приводить их в действие. 
4. Умения учета и оценки результатов педагогической деятельности: самоан-
ализ и анализ образовательного процесса и результатов деятельности учите-
ля; определение нового комплекса доминирующих и подчиненных педагоги-
ческих задач. Структура профессиональной компетентности учителя может 
быть раскрыта через педагогические умения. 
Модель профессиональной готовности целесообразно строить от наиболее 
общих к частным умениям. Таким наиболее общим умением является умение 
педагогически мыслить и действовать, теснейшим образом связанное с уме-
нием подвергать факты и явления теоретическому анализу. Объединяет эти 
два крайне важных умения то, что в их основе лежит процесс перехода от 
конкретного к абстрактному, который может протекать на интуитивном, эм-
пирическом и теоретическом уровнях. Доведение умения до теоретического 
уровня анализа — одна из важнейших задач обучения будущих учителей пе-
дагогическому мастерству. В идеале полное соответствие учителя требова-
ниям квалификационной характеристики означает сформированность инте-
грирующего в себе всю совокупность педагогических умений умения педаго-




Продолжение таблицы 7 
Кузьмина 
Н.В. 
 Специальная и профессиональная компетентность в области препода-
ваемой дисциплины. 
 Методическая компетентность в области способов формирования зна-
ний, умений у учащихся. 
 Социально-психологическая компетентность в области процессов об-
щения. 
 Дифференциально-психологическая компетентность в области моти-
вов, способностей учащихся. 
 Аутопсихологическая компетентность в области достоинств и недо-
статков собственной деятельности и личности (2, 90). 
Гришина 
И.В. 
- мотивационный – совокупность мотивов, адекватных целям и задачам 
управления; 
-когнитивный – совокупность знаний, необходимых для управления; 
- операционный – совокупность умений и навыков практического решения 
задач, 
- личностный –совокупность важных для управления личностных качеств, 
- рефлексивный – совокупность способностей предвосхищать, оценивать 
собственную деятельность. По мнению автора, данная структура является 
универсальной, поэтому с ее помощью можно описать профессионально – 
педагогическую компетентность и воспитателя, и учителя, и методиста, а 
также других представителей педагогической профессии. Различия данных 
описаний будут проистекать из тех конкретных ситуаций, в которых дей-
ствуют эти педагогические работники. Другими словами, если необходимо 
оценить компетентность любого специалиста, нужно определить не только 
субъективный, но и реальный контекст его действий. Конкретная ситуация, в 
которой он действует, непосредственно влияет и на развитие уже сформиро-
вавшейся, и на овладение новой компетентностью. 
Добудько 
Т.В. 
1. аналитические умения, 
2. прогностические умения и проективные умения, 
3. рефлексивные умения (профессиографический подход), а также адекват-
ные им профессиографические образования: 
- педагогическое мышление и педагогическая эрудиция, 
- педагогическое предвидение, умозаключение, воображение, интуиция, про-
гнозирование, 
- педагогическая рефлексия. Следует отметить, что автор исследовал про-
блему формирования профессионально-педагогической компетентности учи-
теля, преподающего отдельный1 предмет (информатику), в рамках же наше-
го исследования речь идет о профессионально-педагогической компетентно-
сти педагогов дошкольного образовательного учреждения 
Маркова 
А.К. 
Автор выделяет четыре блока: 
1. Профессиональные (объективно необходимые) психологические и педаго-
гические знания; 
2. Профессиональные (объективно необходимые) педагогические умения; 
3. Профессиональные психологические позиции, установки педагога, требу-
емые от него профессией; 
4. Личностные особенности, обеспечивающие овладение педагогом профес-
сиональными знаниями и умениями [98;88].  
Костылева 
Н.Е. 
Компоненты:  личностно-гуманистическая ориентация;  педагогическое вос-
приятие;  педагогические умения;  педагогическое творчество. 
Все компоненты связаны и образуют целостную систему, опираясь на  кото- 
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 рую автор определяет профессионально – педагогическую компетентность 
как сложное индивидуально – психологическое образование, в основе кото-
рого лежат интеграция опыта, теоретические знания, практические умения и 
значимые личностные качества, обуславливающие готовность воспитателя к 
актуальному воплощению педагогической деятельности. [52; 86] 
Исламга-
лиев Э.Г. 
Три компонента профессионально – педагогической компетентности: 
- профессионализм знаний, 
- общение, 
- самосовершенствование. 
Модель профессионально – педагогической компетентности может быть 
представлена как единство его теоретической и практической готовности. На 
основании этих подходов педагогические умения объединяются в 4 группы: 
1. Конструктивные – умение ставить педагогические задачи. 
2. Организаторские – умение программировать способ педагогического 
действия. 
3. Коммуникативные – умение выполнять педагогическое действие. 
4. Гностические – умение изучать результаты решения задачи. 
Профессионально – педагогическая компетентность будет только набором 
профессиональных навыков, если в нее не вдохнуть педагогическое творче-
ство. В данном отношении интересен подход к сотворчеству – выделением 
ряда уровней сотворчества: 
- уровень элементарного взаимодействия с группой детей, где педагог ис-
пользует обратную связь, корректирует свою деятельность по результатам, 
но действует все время по «шаблону» или по опыту других педагогов; 
- уровень оптимизации деятельности воспитательно – образовательного 
процесса начиная с его планирования, когда творчество проявляется в уме-
лом выборе и целесообразном сочетании уже известного педагогу содержа-
нии, методов и форм обучения; 
- эвристический, когда педагог использует творческие возможности живо-
го общения с учениками; 
- высший уровень сотворчества педагога, который характеризуется его 
полной самостоятельностью, при использовании готовых приемов, он вкла-
дывает в них личностное начало, поэтому они соответствуют его творческой 
индивидуальности, особенностям личности воспитанника, конкретному 
уровню развития группы [31; 35]. 
Котлярова 
И.О. 
Профессионально-педагогическая компетентность представлена в следую-
щих областях: 
- методологические основы педагогики и педагогических теорий; 
- педагогической технологии и методики; 
- проектирование и конструирование педагогических систем; 
- педагогическое общение; 
- образовательные инновации; 
- теории и практики педагогического исследования; 
- управление образованием профессионального самосовершенствования; 
- управление психическим состоянием человека; 




Таким образом, в отечественных источниках структура профессио-
нально – педагогической компетентности определяется через иерархию зна-
ний, умений, личностных качеств (Э.Г. Исламгалиев, А.Г. Казакова, Т.В. До-
будько и др.), или через ряд специфических способностей, которые предпо-
лагают профессиональное мастерство (А.К. Маркова, Е.М. Павлюченков и 
др.), или через определенные компоненты (Н.Е. Костылева, И.О. Котлярова и 
др.). 
Зарубежные исследователи при определении профессионально – педа-
гогической компетентности акцент делают на способность действовать само-
стоятельно и ответственно. Основными компонентами выделяют: 
- социальную компетентность как способность к групповой деятельности 
и сотрудничеству с другими, готовность к принятию ответственности за ре-
зультаты своего труда, владение приемами профессионального обучения; 
- специальная компетентность – подготовленность к самостоятельному 
выполнению конкретных видов деятельности, умения решать профессио-
нальные типовые задачи и оценивать результаты своего труда, способность 
самостоятельно приобретать новые знания и умения по специальности; 
- индивидуальная компетентность – готовность к постоянному повыше-
нию квалификации и реализации себя в профессиональном труде, способ-
ность к профессиональной рефлексии, преодолению профессиональных кри-
зисов и деформаций.  
На основании изложенного в нашем исследовании структуру профес-
сионально-педагогической компетентности педагога будем рассматривать из 
трех компонентов: 
1. Деятельностный (предметно-деятельностные знания, стремление 
быть профессионалом, стремление к свободе выбора, ориентация на работу с 
людьми, ориентация на интеграцию усилий других, стремление создавать 
новое, готовность преодолевать препятствия и брать ответственность за ре-
зультат, мотивация к достижению успеха, готовность к риску); 
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2. Личностный (стремление самому выстраивать свою жизнь, отвечать 
за происходящие в ней события, способность к проявлению поддержки, ока-
занию помощи другим, стремление к саморазвитию, умение контролировать 
свои эмоциональные состояния); 
3. Социально-коммуникативный (гибкость в общении, толерантность к 
неопределенности, оптимизм, развитые навыки самоконтроля в общении). 
 
1.3 . Управленческая модель методического сопровождения педагогов  
в условиях внедрения Профессионального стандарта 
 
         Особенностью методического сопровождения на современном этапе, по 
нашему мнению, является удовлетворение актуальных профессиональных 
потребностей педагога и обеспечение условий для включения педагога в 
творческий поиск. Методическое сопровождение, реализуемое на всех уров-
нях в соответствии с современными требованиями, позволит каждому педа-
гогу соответствовать требованиям Профессионального стандарта педагога.  
При модернизации образования целью методического сопровождения 
становится постоянное обновление набора качественных услуг в зависимости 
от запросов общества. Одной из главных задач реформирования российского 
образования становится модернизация сложившейся системы оценки его ка-
чества. Ключевым условием повышения качества образования является, как 
отмечалось выше, высокий уровень профессионально-педагогической компе-
тентности педагогических кадров. Системой оценивания профессионально-
педагогической компетентности кадров образовательного учреждения явля-
ется аттестация руководящих и педагогических работников. Повышение ква-
лификации – это процесс, предполагающий сохранение приобретенной ква-
лификации, а также приведение ее в связи с изменяющейся обстановкой, до-
ведение до уровня, который соответствует деятельности образовательной ор-
ганизации. Системность и комплексность повышения квалификации обеспе-
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чивается структурой ее организации, которая отражена в соответствующем 
плане работы образовательного учреждения. 
 Однако в современной системе повышения квалификации недостаточ-
но используются возможности теории и практики в определении содержания 
и принципов формирования профессиональной позиции педагогических кад-
ров учреждения. 
 На курсах повышения квалификации не ставятся задачи по формирова-
нию целостности позиции педагога, приоритетным остается подход, при ко-
тором в большинстве знания сами по себе обезличены и не содержат цен-
ностно-смыслового окраса. Они носят больше просвещенческий характер, 
что в свою очередь, не означает их применение на практике. Требуются 
углубленные исследования вопросов адаптации научно-теоретических зна-
ний с целью создания на базе дошкольного учреждения комплекса условий, 
содействующих перестройке педагогического сознания педагогов, что при-
ведет, в свою очередь, к освоению новых личностно-профессиональных по-
зиций. 
  Активный поиск путей решения данной проблемы в аспекте совершен-
ствования содержания и форм повышения квалификации специалистов до-
школьного профиля приводит к пониманию того, что в систему дополни-
тельного профессионального образования могут быть «включены» дошколь-
ные образовательные организации. Образовательная среда детского сада, как 
нельзя лучше обеспечивает перевод полученных знаний в область практиче-
ских действий, интеграцию личностного и профессионального компонента, 
что способствует формированию целостности профессиональной позиции 
как системообразующего фактора процесса повышения квалификации обу-
чение педагогов, в условиях дошкольного учреждения позволяет эффективно 
перестроить педагогическую деятельность, с точки зрения, сформированной 
позиции специалиста. Под образовательной деятельностью нами понимается 
процесс планомерной, целесообразной и систематической познавательной 
активности педагога, решающий задачи обучения, воспитания и развития 
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личности в соответствии с современными требованиями, прописанными в 
Профессиональном стандарте педагога. Как известно, профстандарт объеди-
няет в себе требования к учителю и воспитателю, которые представлены в 
федеральном государственном стандарте и квалификационных характери-
стиках должностей работников образования, утвержденных приказом Мини-
стерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 2010 г. № 
761н (зарегистрирован в Минюсте России 06 октября 2010 г. № 18638) . 
Профессиональный стандарт педагога включает в себя трудовые функ-
ции: обучение, воспитательную деятельность, развивающую деятельность. 
Каждая функция включает в себя трудовые действия, необходимые умения и 
знания. В профстандарте педагога помимо обобщенных трудовых функций, 
связанных с педагогической деятельностью по проектированию и реализации 
образовательного процесса, выделены трудовые функции, отражающие спе-
цифику работы воспитателей ДОУ. Данные трудовые функции необходимо 
четко знать   для подготовки к внедрению и реализации профессионального 
стандарта, а в дальнейшем и методического сопровождения педагогов ДОУ. 
Для многих специалистов внедрение профстандарта педагога может 
стать непростой задачей, так как в работу воспитателя вводится достаточно 
много новых требований, педагогам придется осваивать дополнительные ви-
ды трудовых действий и навыков, тем самым повышать свою профессио-
нально - педагогическую компетентность, чтобы соответствовать требовани-
ям профессионального стандарта педагога, это: 
- работа с одаренными детьми, 
- работа с воспитанниками, для которых русский язык не является родным, 
- работа в условиях реализации программ инклюзивного образования, 
- работа с детьми, имеющими проблемы в развитии, 
- работа с социально запущенными и социально уязвимыми воспитанниками, 
имеющими отклонения в поведении, 
- владеть ИКТ – компетентностями. 
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  Предполагаем, что методическое сопровождение педагогов в условиях 
внедрения профессионального стандарта должно быть ориентировано на раз-
витие следующих педагогических умений (таблица 8).  
Таблица 8 
Содержательная составляющая педагогических умений в условиях внедрения 
Профессионального стандарта педагога 
Название умений Характеристика умения 
Исследовательские 
умения оценить мероприятие воспитательного характера с позиции 
требований профстандарта педагога (родительское собрание, мас-
совое мероприятие, мастер – класс и т.д.) 
изучить индивидуальные психологические особенности личности 
ребенка 
провести анализ результативности воспитательно-образовательно-
го процесса, методической работы и др. по итогам года или по от-
дельному направлению 
умение провести самоанализ работы с позиции требований Про-
фессионального стандарта педагога 
Проектировочные 
умения разработать сценарий проведения воспитательного меро-
приятия др. в соответствии с имеющимися проблемами, возраст-
ными особенностями, современными требованиями в области вос-
питания в условиях внедрения Профессионального стандарта педа-
гога 
умения разработать план, программу деятельности на конкретный 
период времени в соответствии с целями и задачами воспитания и 
развития детей 
Организаторские 
умения применять в педагогической практике современные обра-
зовательные технологии, современные подходы к воспитательно-
образовательной деятельности 
умения включить детей в различные виды деятельности, соответ-
ствующие их психологическим особенностям и потребностям 
Коммуникативные умения строить и управлять коммуникативным взаимодействием 
Конструктивные 
умения отбирать оптимальные формы, методы и приемы воспита-
тельной работы 
соблюдать принципы (деятельностного подхода) реализации обра-
зовательного процесса 
   
 На основании изложенного, можно проектировочные и конструктивные 
умения отнести к деятельностному компоненту профессионально-
педагогической компетентности педагога, организаторские умения - к лич-
ностному компоненту, а исследовательские и коммуникативные - к социаль-
но-коммуникативному компоненту, это позволит разработать функциональ-
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но-структурную модель по сопровождению педагогов ДОУ при формирова-
нии профессионально-педагогической компетентности. 
Несмотря на достижения теории и практики в области решения про-
блемы формирования профессионально-педагогической компетентности пе-
дагогов, можно констатировать, что проблема разработки педагогических и 
организационно-управленческих условий формирования и совершенствова-
ния профессионально-педагогической компетентности требует особого вни-
мания. Особенно важно это в области разработки механизмов внедрения и 
управления моделью методического сопровождения педагогов в процессе реа-
лизации ФГОС дошкольного образования. Определение понятия «моделиро-
вание» различными литературными источниками представим в таблице 9. 
   Таблица 9 
Определение понятия «Моделирование»  





Способ создания совершенной модели органи-
зации педагогического процесса и условий 
успешного функционирования её или какой-
либо части. 
Модель Г. Б. Корнетов  Обобщенный мысленный образ, заменяющий и 
отображающий структуру и функции (взятые в 
динамичном единстве, в широком социокуль-
турном контексте) конкретного типологически 




Н.Г. Салмина Модель предполагает помощь для более де-
тального изучения объекта; объект и модель ис-
следования состоят в положении пропорцио-
нальности: модель не соответствует образцу, 
она только показывает объект исследования 
Научная модель И.П. Подласый Схематично представленный объект исследова-
ния, идентично передающий предмет изучения 
и способный заменять его так, что исследование 
модели предоставляет возможность получения 
новой информации об изучаемом предмете 
Моделирование 
Модель 
В.С. Швырев Творческий процесс. 
Играющая формообразующая функция при ис-
следовании научных гипотез: «Она органически 
связана с экспериментом, создается для иссле-
дования в эксперименте, не может быть понята 
вне связи с экспериментом». 
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  Таким образом, под моделью методического сопровождения педагогов 
ДОУ при формировании профессионально - педагогической компетентности 
мы понимаем систему взаимосвязанных компонентов, включающих в себя, 
развитие (объективно необходимых) профессиональных педагогических зна-
ний и педагогической позиции, управление профессионально-
педагогическими компетентностями. 
  Построение модели начнем с определения социального заказа обще-
ства, который заключается в стандартизации дошкольного образования, раз-
вития образования в режиме инновационного поиска, в связи с чем идет уси-
ление непрерывного характера профессионального совершенствования педа-
гога как условия его активной адаптации к новым моделям деятельности, по-
вышение уровня подготовленности к решению профессиональных задач и 
повышение качества результатов образовательной деятельности в целом. В 
связи с выбранной методологической основой, задачами, гипотезой исследо-
вания в модель включены следующие взаимосвязанные компоненты: целе-
вой, теоретико-методологический, процессуально - сопроводительный, диа-
гностический и результативный. Каждому компоненту модели соответствует 
своя функция: ориентировочная, деятельностная, регулятивная и оценочная 
(Рис. 1). 
Общность компонентов структурно-функциональной модели говорит о 
целостности процесса методического сопровождения педагогов ДОУ: 
1.  Целевой компонент (ориентировочная функция) содержит цель, 
определенную на основе социального заказа. Данный компонент представлен 
решением основной задачей исследования, которая заключается в повыше-
нии профессионально – педагогической компетентности работников ДОУ 
для внедрения Профессионального стандарта педагога через содержание си-
стемы непрерывного профессионального образования. 
 Задачи методического сопровождения профессионального роста педаго-
гов включают: оказание содействия в усвоении инновационных норм и пра-
вил, становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
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собственных действий, повышение профессионально – педагогической ком-
петентности педагогических кадров отображены в рисунке 1. 
  
Социальный заказ: стандартизация всей системы образования. Развитие образования в 
режиме инновационного поиска. Усиление непрерывного характера профессионального 
совершенствования педагога как условия его активной адаптации к новым моделям дея-
тельности, повышение уровня подготовленности к решению профессиональных задач и 
повышение качества результатов образовательной деятельности в целом. 
Целевой компонент: повышение профессионально-педагогической компетентности ра-
ботников ДОУ для реализации профессионального стандарта педагога через содержание 
системы непрерывного образования 
Теоретико-методологический компонент: функция ориентировочная: подходы (социо-
культурный, личностно ориентированный, герменевтический); принципы (культуросооб-
разности, приоритета интересов сопровождаемого, учёта типологии личности педагога) 
Процессуально-сопроводительный компонент: функция деятельностная 
Методика методического сопровождения педа-
гогов при формировании профессионально-
педагогической компетентности 
Повышение уровня профессионально-
педагогической компетентности при 
реализации профессионально- 




(организация работы с каждым педаго-










 Типы методического сопровождения:  






























Результативный компонент: осознанная готовность педагогов к реализации профессио-
нального стандарта педагога, активизация педагогической рефлексии собственной про-
фессиональной деятельности, высокий уровень профессионально-педагогической компе-
тентности педагогов ДОУ 
Педагогические условия: 
1. Оказание помощи в решении индивидуальных проблем развития педагога; 
2. Содействие межличностной коммуникации педагога с другими участниками обра-
зовательных отношений; 
3. Формирование положительного отношения педагога к самому себе и собственной 
деятельности. 
Рис. 1. Структурно-функциональная модель методического сопровождения 





 Ориентировочная функция целевого компонента направлена на методи-
ческое сопровождение педагогов с целью повышения уровня их профессио-
нально – педагогической компетентности в процессе внедрения Профессио-
нального стандарта педагога. Данная функция обеспечивает направленность 
на формирование способности педагога к выбору, умений рефлексировать, 
объективно оценивать уровень своей профессиональной деятельности. 
2. Теоретико-методологический компонент (ориентировочная функ-
ция) раскрывает подходы (социокультурный, личностно ориентированный, 
герменевтический) и принципы (культуросообразности, приоритета интере-
сов сопровождаемого, учета типологии педагога) методического сопровож-
дения педагогических работников. 
Социокультурный подход предполагает необходимость формирования 
ценностного восприятия и на его основе ответственного отношения педагога 
к самому себе и собственной деятельности, а также организацию такого ме-
тодического сопровождения педагогов в процессе внедрения Профессио-
нального стандарта педагога, при котором формирование личности работни-
ка осуществляется в контексте общечеловеческой культуры. Личностно ори-
ентированный подход применительно к развитию профессионально педаго-
гической компетентности кадров утверждает педагога в роли активного, со-
знательного, равноправного участника образовательного процесса. Герме-
невтический подход формирует интерес к проблеме у педагогов и других 
участников образовательных отношений, их активное участие в её решении, 
изменение эмоционального настроя и, в результате, благополучное формиро-
вание профессионально - педагогической компетентности педагогических 
работников ДОУ. 
Успешность повышения профессионально-педагогической компетент-
ности педагогов ДОУ зависит от того, как в методическом сопровождении 
осуществляются дидактические принципы. Для нашего исследования пред-
ставляет интерес понятие «принципы целостного методического процесса», 
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так как мы анализируем проблему методического сопровождения педагогов 
ДОУ в условиях внедрения Профессионального стандарта педагога. Под 
принципами методического сопровождения нужно понимать первоначальные 
ситуации, организующие взаимодействие, содержание, формы, методы, сред-
ства в едином педагогическом процессе. 
На основе методологических подходов при разработке модели методи-
ческого сопровождения педагогов ДОУ мы выделили следующие принципы: 
культуросообразности, приоритета интересов сопровождаемого, учета типо-
логии педагога. 
Культуросообразность - это «эффект соотнесенности и соотносимости 
образования с культурой как множеством социальных пространств, его 
включенности в разнообразные текущие культурные процессы и соответ-
ствия их особенностям и наоборот. Это преодоление пропасти между фено-
менами культуры и феноменами образования, просвещения, цивилизации. 
Это определение образования как привнесения культуры в жизнь общества, 
как порождение культурных форм, а не просто их трансляция» [78; 51]. 
Принцип культуросообразности был выдвинут в педагогике Ф. Дистер-
вегом, который считал, что «при сопровождении необходимо принимать во 
внимание условия места и времени, в которых человек находится и в кото-
рых ему предстоит работать, одним словом, всю современную культуру в 
широком и всеобъемлющем смысле слова» [28;44]. 
Принцип приоритета интересов сопровождаемого требует выявления и 
решения личных проблем, трудностей педагогов ДОУ при внедрении Про-
фессионального стандарта, что подчеркивает необходимость методического 
сопровождения педагогических работников детского сада. Важно осознавать, 
что без квалифицированной помощи методиста, его поддержки, эмоциональ-
ного подкрепления и защиты невозможно высокого уровня профессиональ-
но-педагогической компетентности педагогов ДОУ. 
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Принцип учета типологии педагога предложил английский ученый Та-
лен М., он предлагает определять типы педагогов на основании их професси-
ональной позиции, роли.  
Российский ученый Рогов Е. И. выделяет несколько типов учителей: 
«организатор», «предметник», «коммуникатор», «интеллигент» и их проме-
жуточные варианты. [69;130] 
«Организатор». Для него характерны такие качества как требователь-
ность, организованность, сильная воля, энергичность. Он часто является ли-
дером среди учеников и учителей, склонен к проведению внеклассных меро-
приятий. Из педагогических функций он лучше осуществляет исполнитель-
ную, мобилизационную, организаторскую. 
«Предметник» обладает наблюдательностью, стремлением к творче-
ству, профессиональной компетентностью. Он рационалист, уверен в необ-
ходимости знаний и их значимости в жизни. «Предметник» при осуществле-
нии педагогической деятельности лучше реализует конструктивную, методи-
ческую, обучающую, ориентировочную функции. 
«Коммуникатор». Его главными чертами являются общительность, 
доброта, внешняя привлекательность, высокая нравственность, эмоциональ-
ность и пластичность поведения. Он экстравертирован, отличается низкой 
конфликтностью, эмпатичностью, любовью к детям. В процессе своей дея-
тельности лучше осуществляет коммуникативную функцию. 
«Интеллигент» («просветитель»). Этот тип характеризуется высоким 
интеллектом, общей культурой и безусловной нравственностью. Он принци-
пиален, соблюдает моральные нормы, легко может обеспечить в своей про-
фессиональной деятельности выполнение гностической, воспитательной, ин-
формационной, развивающей, исследовательской функций, а также функцию 
самосовершенствования. 
3. Процессуально-сопроводительный компонент (деятельностная 
функция) раскрывает этапы реализации разработанной методики, типы мето-
дического сопровождения педагогов, формы, методы и средства педагогиче-
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ского процесса. Данный компонент определяет содержательную основу про-
цесса повышения профессионально - педагогической компетентности педа-
гогов ДОУ при внедрении Профессионального стандарта педагога. 
На основе анализа научной литературы нами выделены следующие 
этапы методики: 
1. Информационно – аналитический - сбор, анализ информации об осо-
бенностях педагогического коллектива, об их социуме.  
2. Планово - прогностический - планирование деятельности по методи-
ческому сопровождению педагогов, организация работы по взаимодействию 
педагогов друг с другом в образовательном процессе.  
3. Организационно – сопроводительный - организация работы с каж-
дым педагогом в социуме, с партнерами.  
4. Консультативный - разработка и реализация индивидуально – диф-
ференцированных маршрутов по методическому сопровождению педагогов. 
Раскроем основные типы методического сопровождения:  
- «Содействие» предполагает организацию процесса ограничения, 
ограждения, отстаивания интересов педагогов в случае, когда работник 
встречается со сложностями в профессиональной деятельности, при условии, 
если он сам не справляется с ними. Данный тип методического сопровожде-
ния позволяет развивать критическое мышление у педагогов, умение анали-
зировать собственные действия, осознавать возможность решения проблем и 
профессиональных задач, учит планировать последовательность своих дей-
ствий с учетом различных средств. 
- «Взаимодействие» включает в себя развитие умения выстраивать до-
говорные отношения педагогов друг с другом, нести ответственность за свои 
слова и действия, корректировать свою модель образовательной деятельно-
сти в процессе внедрения Профессионального стандарта педагога. 
- «Поддержка» - предполагает помощь работнику в его профессиональ-




Процессуально – сопроводительный компонент модели методического 
сопровождения педагогов ДОУ включает описание форм работы, которые мы 
понимаем, как способ организации деятельности всего педагогического кол-
лектива, определяющий количество и характер связей участников процесса 
обучения. В процессуально – сопроводительном компоненте нашей модели 
представлены следующие формы: 
- групповые (одновременная организация совместной деятельности 
всего педагогического коллектива ДОУ, включающая самостоятельное вы-
полнение совместных творческих заданий и упражнений, решение и обыгры-
вание проблемных ситуаций); 
- коллективные (совместное выполнение задания несколькими педаго-
гами); 
- индивидуальные (выполнение задания одним педагогом под руковод-
ством сопровождающего, учитывая его способности, возможности и интере-
сы); 
- самостоятельная работа (организация самостоятельной деятельности 
педагогов ДОУ). 
Процессуально-сопроводительный компонент разработанной модели 
также включает описание методов работы. Метод (от греч. «methodos» озна-
чает «путь, способ движения к цели») является способом взаимосвязанной, 
упорядоченной деятельности всех участников образовательных отношений, 
направленным на реализацию задач обучения. [63,176]. В процессуально – 
сопроводительном компоненте модели представлены следующие методы ме-
тодического сопровождения педагогов: Арт – метод, практикумы, деловые 
игры, тренинги, мастер-классы и многое другое. Дадим их краткую характе-
ристику. 
  Арт – метод – направлен на подготовку педагогов к осуществлению 
профессиональной деятельности при внедрении Профессионального стан-
дарта педагога, а также для методического сопровождения деятельности пе-
дагогических работников ДОУ. 
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  В содержание данного метода входят следующие аспекты: качествен-
ные изменения в системе образования в России способствуют изменению 
требований к личности педагога, что, в свою очередь, способствует транс-
формации содержания деятельности педагогов, направленной на осуществ-
ление методического сопровождения труда педагогов ДОУ. Так как методи-
ческое сопровождение предусматривает системную работу по профилактике 
личностных кризисов, профессиональных деструкций, развитию профессио-
нальных, личностных и социальных компетенций, совершенствование само-
сознания, интеллектуальной, эмоционально-волевой сфер личности, требует-
ся применение разнообразной методологии. Арт – метод используется для 
формирования системы научных и практических знаний и компетенций в 
направлении проектирования и внедрения методического сопровождения 
профессиональной деятельности педагогов ДОУ. 
Деловая игра  – метод имитации принятия решений руководящих ра-
ботников или специалистов в различных производственных ситуациях, осу-
ществляемый по заданным правилам группой людей или человеком в диало-
говом режиме, при наличии конфликтных ситуаций или информационной 
неопределенности. (Бельчиков Я.М., Бернштейн М.М., 1989). Технологиче-
ская схема деловой игры представлена в таблице 10. 
Таблица 10 




 Разработка стратегии 
 План деловой игры 
 Обобщение описание игры 
 Содержание инструктажа 
 Подготовка материального обеспечения 
Этап  
проведения 
Ввод в игру 
 Постановка проблемы, целей 
 Условия, инструктаж 
 Регламент, правила 
 Распределение ролей 
 Формирование групп 
 Консультирование 
Групповая работа  
над заданием 
 Работа с источниками 
 Мозговой штурм 
 Работа с ведущими 
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 Выступление групп 
 Защита результатов 
 Правила дискуссии 
 Работа экспертов 
Этап анализа и обобщения 
 Выход из игры 
 Анализ, рефлексия 
 Выводы, обобщения 
 Рекомендации 
 
Тренинг (от английского train – воспитывать, учить, приучать) – это 
процесс получения навыков и умений в какой-либо области посредством вы-
полнения последовательных заданий, действий или игр, направленных на до-
стижение наработки и развития требуемого навыка [68; электронный ресурс]. 
Требования к проведению тренинга. Это, прежде всего: 
 оптимальное количество участников тренинга 20-25 человек; 
 соответствующее по размерам количеству участников тренинга по-
мещение, где посадочные места расположены по “тренинговому кругу”, что 
способствует активному взаимодействию его участников; 
 обязательность ознакомления участников в начале любого занятия 
тренинга с целями и задачами данного занятия; 
 проведение на первом занятии тренинга упражнения “знакомство” 
и принятие “соглашения” – правил работы группы; 
 создание дружелюбной доверительной атмосферы и ее поддержа-
ние в течение всего тренинга; 
 вовлечение всех участников в активную деятельность на протяже-
нии всего тренинга; 
 уважение чувств и мнений каждого участника; 
 поощрение участников тренинга; 
 подведение участников тренером (преподавателем) к достижению 




 обеспечение тренером соблюдения временных рамок каждого этапа 
тренинга; 
 обеспечение эффективного сочетания теоретического материала и 
интерактивных упражнений; 
 обязательность подведения итогов тренинга по его окончании. 
Мастер-класс – это главное средство передачи концептуальной новой 
идеи своей (авторской) педагогической системы. 
Алгоритм проведения мастер-класса. 
1-й шаг. Презентация педагогического опыта мастера. 
1.1. Краткая характеристика детей экспериментальной группы, обосно-
вание результатов диагностики, прогноз развития. 
1.2. Краткое обоснование основных идей эффективна в работе с экспе-
риментальной группой. 
1.3. Описание достижений в опыте работы Мастера, который зафикси-
рован в городском информационном центре. 
1.4. Доказательство результативности деятельности воспитанников, 
свидетельствующие об эффективности использования педагогической техно-
логии. 
1.5. Определение проблем и перспектив в работе педагога. 
2-й шаг. Представление системы занятий. 
2.1. Описание системы занятий в режиме эффективной педагогической 
технологии 
2.2. Определение основных приемов работы, которые Мастер будет 
демонстрировать слушателям. 
3-й шаг. Имитационная игра. Педагог-мастер проводит занятие со слу-
шателями, демонстрируя приемы эффективной работы с детьми. 
3.1. Слушатели одновременно играют две роли: 
Детей экспериментальной группы и экспертов, присутствующих на от-
крытом занятии. 
4-й шаг. Моделирование. 
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4.1. Самостоятельная работа слушателей по разработке собственной 
модели занятия в режиме технологии занятии мастера (Мастер выполняет 
роль консультанта, организует самостоятельную деятельность слушателей и 
управляет ею). 
4.2. Обсуждение авторских моделей занятия. 
5-й шаг. Рефлексия. 
5.1. Дискуссия по результатам совместной деятельности Мастера и 
слушателей. 
Таким образом, учитель-мастер раскрывает “ученикам” авторскую си-
стему учебно-воспитательной или экспериментальной работы. 
Процессуально-сопроводительный компонент модели также включает 
описание средств, обеспечивающих методическое сопровождение педагогов 
ДОУ. По мнению П.И. Пидкасистого «средством являются материальные или 
идеальные объекты, которые могут быть использованы педагогами для усво-
ения нового» [69; 126]. 
В структурно-функциональной модели представлены следующие сред-
ства:  
- методические материалы; 
- творческие задания; 
- технические средства обучения. 
Деятельностная функция процессуально-сопроводительного компонен-
та модели определяет процесс повышения профессионально-педагогической 
компетентности педагогов ДОУ при внедрении Профессионального стандар-
та педагога. Данная функция реализуема в ходе организации разнообразных 
видов профессиональной деятельности. 
4. Диагностический компонент (регулятивная функция) включает кри-
терии сформированности педагогических компетенций, познавательный, по-
веденческий, личностный показатели методического сопровождения. 
Диагностический компонент модели отражает параметральные харак-
теристики сформированности профессионально-педагогической компетент-
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ности. Проведение диагностики позволяет выявить уровень сформированно-
сти компетенций у педагогов ДОУ, скорректировать процесс методического 
сопровождения по повышению уровня профессионально-педагогической 
компетентности. 
В данном компоненте описываются критерии сформированности про-
фессионально-педагогической компетентности педагогов ДОУ. 
Диагностический компонент структурно-функциональной модели ме-
тодического сопровождения педагогов ДОУ раскрывает уровни сформиро-
ванности профессионально-педагогической компетентности: 
1) оптимальный – степень полной сформированности выделенного 
критерия, включающий проявление определенных показателей; 
2) допустимый – степень частичной сформированности выделенного 
критерия, овладение показателями; 
3) недопустимый – степень несоответствия выделенного критерия 
имеющимся требованиям профессионально – педагогической компетентно-
сти педагогов ДОУ. 
 Регулятивная функция диагностического компонента обеспечивает по-
следовательность процесса методического сопровождения педагогов ДОУ, 
включая идентификацию себя, занимаемого места в обществе, осмысление 
педагогов этических норм и ценностей, обеспечение его готовности к целе-
полаганию и планированию действий, пониманию взаимоотношений участ-
ников образовательной деятельности, их чувств и эмоций, развитие основ 
самосознания, уверенности в собственных силах. 
5. Результативный компонент (оценочная функция) отражает резуль-
тат методического сопровождения: 
- осознанная готовность педагогов ДОУ к реализации новых образова-
тельных стандартов, 




- самореализация педагога в профессиональной деятельности, 
- повышение профессионально-педагогической компетентности. 
Оценочная функция результативного компонента способствует полу-
чению оценки динамики уровня сформированности профессионально - педа-
гогической компетентности, чтобы иметь возможность своевременно вно-
сить необходимые изменения в случае необходимости. 
Эффективная реализация структурно-функциональной модели методи-
ческого сопровождения педагогов ДОУ обеспечивается рядом педагогиче-
ских условий: 
1) оказание методической помощи в решении индивидуальных про-
блем развития педагога заключается в повышении их педагогического ма-
стерства, развитии личностной культуры и усилении творческого потенциа-
ла, направленного на активное освоение новых эффективных учебно-
воспитательных технологий и повышение их профессионально - педагогиче-
ской компетентности. 
Чтобы помощь педагогам была эффективной, она должна иметь систем-
ный, целенаправленный, планомерный и проблемно-ориентированный харак-
тер, а также строиться на диагностико-аналитической основе, а также про-
блем, выявленных в процессе осуществления методического мониторинга. 
Методически обеспечить какой-либо вид деятельности – это означает 
вовремя прийти на помощь реализатору этой деятельности, методически 
грамотно устранить затруднения, предоставить обоснованные ответы на воз-
никающие вопросы, связанные с организацией и осуществлением педагоги-
ческой, методической, воспитательной, образовательной деятельности педа-
гогов ДОУ. 
2) содействие межличностной коммуникации педагога с другими 
участниками образовательных отношений заключается в том, что проблемы в 
межличностных взаимоотношениях в педагогическом коллективе снижают 
показатели результатов труда в целом. Межличностные отношения включа-
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ют в себя межличностную привлекательность (симпатия и притяжение); вос-
приятие и понимание людьми друг друга; взаимодействие и поведение (в 
частности ролевое). Создание благоприятного психологического климата в 
коллективе на прямую связано с межличностными взаиоотношениями педа-
гогов со всеми участниками образовательной деятельности, которые в свою 
очередь оказывают влияние на настроение, самочувствие, удовлетворенность 
процессом совместной деятельности и общения. Социально психологический 
климат оказывает положительное или негативное влияние на личность педа-
гога в силу сложившихся в нем норм отношений между людьми. Педагоги 
детского сада являются частью общественного коллектива, при всем соответ-
ствии признакам любого коллектива педагогический коллектив ДОУ в то же 
время имеет свои специфические особенности: 
- специфика профессиональной деятельности (обучение и воспитание 
подрастающего поколения). Эффективность профессиональной деятельности 
педагогов ДОУ определяется уровнем профессионально – педагогической 
компетентности и характером межличностных отношений, пониманием кол-
лективной и индивидуальной ответственности, степенью организованности, 
сотрудничества. Данное обстоятельство подвергает педагогов к самооргани-
зации, постоянному самосовершенствованию. 
- высокая степень самоуправляемости педагогического коллектива. 
- преимущественно женский состав педагогического коллектива ДОУ, 
что не может не влиять на характер взаимоотношений, возникающих в нем. 
Женские коллективы более эмоциональны, чаще подвержены смене настрое-
ний, более конфликтны, чем те педагогические коллективы, в которых значи-
тельную часть представляют мужчины. Однако нужно иметь в виду, что 
женщины от природы более предрасположены к воспитательной деятельно-
сти, более гибки в выборе приемов и способов педагогического воздействия. 
- коллективный характер труда и коллективная ответственность за ре-
зультаты педагогической деятельности. Индивидуальные усилия совместных 
педагогов не принесут желаемых успехов, если они не согласованы с дей-
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ствиями других педагогов, если нет единства действий, требований в органи-
зации режима дня, в оценке качества знаний. 
В педагогическом коллективе, где сотрудничество, взаимопомощь, 
поддержка и уважение являются нормой взаимоотношений, опытный или 
начинающий воспитатель испытывают самоудовлетворение от совместного 
труда, желание находиться в таком окружении. Там же, где царят равноду-
шие, формализм или давление, педагог как член коллектива чувствует эмо-
циональную подавленность, отчужденность, возможно и стрессовое состоя-
ние, что ведет к снижению результатов профессиональной деятельности и 
уровня профессионально – педагогической компетентности. 
3) формирование положительного отношения педагога к самому се-
бе и собственной деятельности. Данное условие можно определить, как са-
мопринятие, ощущение ценности собственной личности, силы своего "Я", 
чувство собственного достоинства педагога ДОУ, характеризующееся дове-
рием своим собственным чувствам, верой в себя и свои возможности, откры-
тостью. 
По мнению Р. Бернса, самопринятие определяется тремя факторами 
[68; электронный ресурс]: 
 твердой убежденностью в импонировании другим людям;  
 уверенностью в способности к тому или иному виду деятельности;  
 чувством собственной значимости.  
На основе анализа психологических исследований мы определи-
ли основные условия, влияющие на самопринятие личности:  
 открытость своему опыту переживаний, способность "услышать" и 
назвать для себя переживаемые чувства;  
 познание себя, самоанализ, осмысление себя (в том числе собствен-
ных интересов и способов их удовлетворения);  
 познание других людей и взаимоотношений с ними;  
 способность к саморегуляции (снятию внутреннего напряжения);  
 открытое диалогическое общение;  
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 собственные достижения личности, ее успешность в самореализации;  
 атмосфера принятия, доверия, открытости в микросоциуме;  
 отношение других людей к данному человеку;  
  социальная ситуация развития личности (объективные обстоятельства 
жизни, социальные роли, реализующие социальную позицию человека, 
условия воспитания и положение в семье). 
Если все вышеуказанные факторы в зависимости от степени выражен-
ности и своей позитивной направленности могут оказывать различное (как 
негативное, так и позитивное) влияние на эмоционально-ценностное отноше-
ние личности к себе, то такой фактор, как тревожность (не ситуативная, а как 
личностная характеристика), влияет на это отношение только разрушающе, 
негативно. 
Разработанная структурно-функциональная модель характеризуется 
значимостью (все компоненты взаимосвязаны и направлены на результат), 
практичностью (предполагает организацию методического сопровождения, 
направленного на оказание помощи, поддержки, содействия педагогам в 
формировании профессионально-педагогической компетентности в достиже-
нии результата) открытостью (встроена в контекст дошкольного образова-
ния). Несмотря на условную самостоятельность отдельных компонентов мо-
дели, достижение обозначенной цели возможно только при рассмотрении её 
структуры с позиции перехода от одного компонента к другому. 
 
Выводы по первой главе 
 
Проанализировав психолого-педагогическую литературу по теме, мы 
определили характеристику современных подходов к организации методиче-
ского сопровождения как процесса защиты, действенного участия сопрово-
дителя в удовлетворении потребностей педагога, психолого-педагогической 
поддержки в освоении им социального опыта, результатом которого является 
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благополучное вхождение в педагогическое сообщество, самореализация, 
приобретение опыта, трансляция полученного опыта. 
Основной задачей педагогов на современном этапе является не только 
сохранить и накопить педагогический опыт, но и принять новое, проанализи-
ровать его и скоординировать, перестроить свою работу в соответствии с но-
выми требованиями общества и государства. Это сложный психологический 
процесс, ведь менять уклад, устоявшийся десятилетиями, довольно сложно, 
поэтому современный педагог должен быть компетентен в своей деятельно-
сти, а также должен получать квалифицированное методическую помощь по 
необходимости. 
Под профессионально-педагогической компетентностью понимаем си-
стемное явление, сущность которого состоит в системном единстве педаго-
гических знаний, опыта, свойств и качеств педагога, позволяющих эффек-
тивно осуществлять педагогическую деятельность, целенаправленно органи-
зовывать процесс педагогического общения и также предполагающих лич-
ностное развитие и совершенствование, обеспечивающих реализацию содер-
жания государственных образовательных стандартов. 
Анализ научной литературы позволил определить структурные компо-
ненты профессионально-педагогической компетентности, которыми явились: 
деятельностный, личностный и социально-коммуникативный.  
На основании положений социокультурного, личностно ориентирован-
ного, герменевтического подходов нами была спроектирована структурно-
функциональная модель, которая характеризуется значимостью, практично-
стью, открытостью. Несмотря на условную самостоятельность отдельных 
компонентов модели, достижение обозначенной цели возможно только при 





ГЛАВА 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО ПРОВЕРКЕ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ МОДЕЛИ  
МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ  
В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
 
2.1. Диагностика профессионально-педагогической компетентности  
педагогов ДОУ 
 
В первой главе диссертационного исследования в процессе рассмотре-
ния теоретических аспектов проблемы методического сопровождения педа-
гогов ДОУ, нами было представлено описание структурно-функциональной 
модели методического сопровождения педагогических работников детского 
сада по развитию профессионально- педагогической компетентности в про-
цессе внедрения профессионального стандарта, определены и структуриро-
ваны организационно- методические условия ее эффективного функциониро-
вания. 
Для апробации и выявления эффективности разработанной модели и 
организационно-методических условий методического сопровождения педа-
гогов ДОУ в условиях внедрения профессионального стандарта нами был ор-
ганизован и проведен эксперимент. 
С точки зрения А.М. Новикова, эксперимент является таким практиче-
ским методом исследования, который позволяет изучить явления и процессы 
в строго контролируемых и управляемых условиях [3, 62]. 
Методический эксперимент направлен на выявление эффективности 
модели и организационно-методических условий методического сопровож-
дения педагогов ДОУ, оценку результативности и эффективности, предло-
женных организационно-методических условий, которые включают в себя: а) 
оказание помощи в решении индивидуальных проблем развития педагога; б) 
содействие межличностной коммуникации педагога  с другими педагогами; 
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в) формирование положительного отношения педагога к самому себе и соб-
ственной деятельности.  
Исходя из цели экспериментальной работы, были сформулированы 
следующие задачи: 
1) разработать критериально-уровневый аппарат методического со-
провождения педагогов ДОУ; 
2) разработать показатели и уровни сформированности профессио-
нально – педагогической компетентности педагогов ДОУ в условиях внедре-
ния профессионального стандарта педагога; 
3) провести констатирующий этап эксперимента для выявления 
начального уровня сформированности профессионально-педагогической 
компетентности педагогов в условиях внедрения профессионального стан-
дарта педагога; 
4) провести формирующий этап экспериментальной работы по внед-
рению структурно-функциональной модели методического сопровождения 
педагогов ДОУ в процессе внедрения профессионального стандарта; 
5) выявить наличие динамики и, при необходимости, внести коррек-
тивы в процесс методического сопровождения педагогов ДОУ в процессе 
внедрения профессионального стандарта; 
6) провести статистическую обработку полученных данных. 
Экспериментальная работа по выявлению результативности разрабо-
танной модели и условий ее эффективного функционирования осуществлял-
ся в три этапа: 
Первый этап (2016-2017гг.) - Констатирующий, направлен на выявле-
ние исходного уровня профессионально-педагогической компетентности в 
условиях внедрения профессионального стандарта педагога. 
Этот этап заключается в изучении состояния проблемы методического 
сопровождения педагогов на теоретическом уровне: проведение анализа фи-
лософской, социальной, психолого-педагогической, методической литерату-
ры, а также диссертационных исследований по изучаемой проблеме. На ос-
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нове анализа существующих концепций и теорий в педагогике были опреде-
лены основные положения исследования: сформулированы цель, объект, 
предмет и задачи исследования, выдвинута рабочая гипотеза, разработан по-
нятийный аппарат, проведен констатирующий этап экспериментальной рабо-
ты по выявлению состояния сформулированной нами проблемы и поиска 
возможностей ее решения в условиях ДОО. 
Второй этап (2017-2018гг.) - формирующий, направлен на апробацию 
разработанной структурно-функциональной модели методического сопро-
вождения педагогов ДОУ по развитию их профессионально-педагогической 
компетентности при внедрении профстандарта. 
Данный этап подразумевает конкретизацию задач и гипотезы исследо-
вания, уточнение теоретико-методологической основы; определение своеоб-
разия и специфичности структурно-функциональной модели методического 
сопровождения педагогов детского сада, выявление условий ее успешной ре-
ализации; обработка результатов констатирующего этапа экспериментальной 
работы; проведение формирующего эксперимента. 
Третий этап (2018-2019гг.) – контрольный, направлен на проведение 
систематизации и статистическая обработка полученных данных, формули-
ровка выводов, разработка и апробация учебно-методического обеспечения 
по методическому сопровождению педагогов ДОО; оформление полученных 
результатов диссертационного исследования. Данный этап, направлен на об-
работку, анализ и обобщение полученных результатов. 
Всего в эксперименте приняли участие 9 педагогов МБДОУ – детского 
сада № 463 г. Екатеринбурга. 
Каждый из вышеперечисленных этапов экспериментальной работы 
обеспечивает решение определенного круга задач. Констатирующий этап 
экспериментальной работы предполагал решение следующих задач: 
1) определение базы эксперимента по внедрению структурно-
функциональной модели методического сопровождения педагогов ДОУ.  
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2) разработка критериально-уровнего аппарата и диагностического 
инструментария для выявления исходного уровня профессионально-
педагогической компетентности педагогов ДОУ в период внедрения профес-
сионального стандарта; 
3) определение исходного уровня профессионально-педагогической 
компетентности педагогов ДОУ в условиях внедрения профессионального 
стандарта. 
Задачами формирующего этапа эксперимента являлись: 
1) реализация в практике работы ДОУ структурно-функциональной 
модели методического сопровождения педагогов ДОУ в условиях внедрения 
профессионального стандарта; 
2) реализация и выявление влияния организационно-методических 
условий на эффективность функционирования разработанной модели мето-
дического сопровождения по развитию профессионально-педагогической 
компетентности педагогов ДОУ при внедрении профессионального стандар-
та педагога. 
Задачами контрольного этапа эксперимента являлись: 
1) выявление динамики по выделенным критериям и показателям пе-
дагогов; 
2) фиксация степени влияния разработанной модели и организацион-
но-методических условий на результативность процесса методического со-
провождения по развитию профессионально-педагогической компетентности 
педагогов ДОУ в процессе внедрения профессионального стандарта. 
Эксперимент проходил с 2017 по 2019 годы на базе Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения – детский сад № 
463. В проведенном эксперименте реализовывались различные организаци-
онно – методические условия эффективного функционирования модели ме-
тодического сопровождения развития профессионально-педагогической ком-
петентности работников детского сада. Методическое сопровождение осу-
ществлялось в ходе реализации разработанной нами модели и внедрения ор-
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ганизационно – методических условий (оказание помощи в решении индивиду-
альных проблем развития педагога, содействие межличностной коммуникации 
педагога с коллегами, а также формирование положительного отношения педа-
гога к самому себе и собственной профессиональной деятельности). На первом 
этапе исследования отмечается четкое выполнение педагогами профессиональ-
ных обязанностей согласно своим должностным обязанностям. 
В соответствии с задачами констатирующего эксперимента нами был 
разработан критериально-уровневый аппарат сформированности профессио-
нально-педагогической компетентности педагогов, содержащий описание 
критериев, показателей, уровней, а также диагностический инструментарий 
для оценивания степени профессионально-педагогической компетентности 
педагогических работников дошкольной организации. 
Анализ научно-исследовательских источников показал, что в настоя-
щее время существует достаточное количество разработанных методик, 
определяющих уровень сформированности профессиональной компетентно-
сти педагогов, но не все методики учитывают требования к современному 
педагогу, предъявляющими профессиональным стандартом. 
Для эффективного функционирования модели методического сопро-
вождения педагогов ДОУ нами были разработаны показатели и уровни оцен-
ки критерия, сформулированного на основании выявленного организационно 
– методического условия (таблица 11). Определение уровня сформированно-
сти профессиональной компетентности осуществлялась с помощью метода 
экспертных оценок, где нами применялось суммирование баллов. 
Таблица 11  
Показатели и уровни сформированности профессиональной компе-
тентности педагогов ДОУ 



























ление к свободе 
выбора, ориен-
тация на работу 
с людьми и т.д.) 
- умение реализовывать содержания 
разделов образовательной программы 
по каждой возрастной группе; 
- умение отражать содержание образо-
вательных областей; 
- знание программных целей и задач 
работы педагогических работников по 
каждому из разделов образовательной 
программы; 
- умение осуществлять мониторинг 
знаний, умений и навыков воспитан-
ников по разделам образовательной 
программы; 
- готовность обеспечивать оценку ка-
чества дошкольного образования, си-
стему мониторинга образовательного 
процесса в соответствии с Федераль-
ным государственным образователь-
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другим и т.д.) 
- владение методами и средствами са-
моконтроля, обобщения собственного 
педагогического опыта; 
- готовность применения в реальной 
практике личностно – ориентирован-
ного образования; 
- способность к реализации техноло-
гии поддержки ребенка и педагогике 
сотрудничества; 
- способность решать задачи воспита-
ния и духовно – нравственного разви-


























- Готовность к взаимодействию со 
всеми участниками образовательной 
деятельности; 
- готовность применять правовые нор-
мы в сфере образования в практике 
профессиональной деятельности; 
- обоснование выбора форм, методов и 
средств педагогического общения, 
владение способами педагогической 
оценки деятельности воспитанников, 
создание «ситуации успеха» для каж-
дого ребенка, 
- разрешение педагогических кон-
фликтов, этической защиты детей; 
-ориентирование в степени вовлечен-
ности воспитанников в совместную 
деятельность, их заинтересованности, 
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 - способность осуществлять педагоги-
ческое сопровождение процесса соци-
ализации воспитанников, приобщения 
к социокультурным нормам, традици-
ям семьи, общества и государства 
  
  
Для оценки уровня сформированности профессионально-педагоги-
ческой компетентности педагогов МБДОУ - детского сада № 463 нами были 
разработаны экспертные карты для педагогических работников (таблица 12) 
на основе методик К.Ю. Белой «Выявление способностей педагогов к разви-
тию» [9;38] и Т.А. Сваталовой «Формирование профессиональной компе-
тентности педагогов дошкольного образования» [79;63].  
Таблица 12 
Экспертная карта для определения уровня профессионально-педагогической 
компетентности педагогов МБДОУ 
№ п/п Компетентности Балл 
1.  умение применять на практике современные образовательные тех-
нологии; 
 
2.  умение реализовывать содержания разделов образовательной про-
граммы по каждой возрастной группе; 
 
3.  умение отражать содержание образовательных областей;  
4.  знание программных целей и задач работы педагогических работ-
ников по каждому из разделов образовательной программы; 
 
5.  умение осуществлять мониторинг знаний, умений и навыков вос-
питанников по разделам образовательной программы; 
 
6.  готовность обеспечивать оценку качества дошкольного образова-
ния, систему мониторинга образовательного процесса в соответ-
ствии с Федеральным государственным образовательным стандар-
том дошкольного образования. 
 
7.  владение методами и средствами самоконтроля, обобщения соб-
ственного педагогического опыта;  
 
8.  готовность применения в реальной практике личностно – ориенти-
рованного образования; 
 
9.  способность к реализации технологии поддержки ребенка и педаго-
гике сотрудничества; 
 
10.  способность решать задачи воспитания и духовно – нравственного 
развития личности воспитанников; 
 
11.  готовность к взаимодействию со всеми участниками образователь-
ной деятельности; 
 
12.  готовность применять правовые нормы в сфере образования в 
практике профессиональной деятельности; 
 
13.  обоснование выбора форм, методов и средств педагогического об-
щения, владение способами педагогической оценки деятельности 
воспитанников, создание «ситуации успеха» для каждого ребенка 
 
14.  разрешение педагогических конфликтов, этической защиты детей;  
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15.  ориентирование в степени вовлеченности воспитанников в сов-
местную деятельность, их заинтересованности, психологического 
настроя группы; 
 
16.  способность осуществлять педагогическое сопровождение процес-
са социализации воспитанников, приобщения к социокультурным 
нормам, традициям семьи, общества и государства; 
 
 
Оценивание каждого показателя проводилось по трехбалльной шка-
ле (таблица 13). 
Таблица 13 
Характеристика оценивания профессиональной компетентности пе-
дагогов дошкольного учреждения. 
Балл Характеристика 
3 Педагог самостоятельно трактует факты, приводит серьезные доводы перспек-
тивных целей деятельности, выбирает наиболее эффективные средства и мето-
ды достижения цели, предвидит результаты своей деятельности, оценивает и 
вносит необходимые коррективы в действия по достижению результатов. 
2 Педагог не всегда самостоятельно трактует факты, приводит серьезные доводы 
перспективных целей своей деятельности, периодически выбирает наиболее 
эффективные средства и методы достижения цели, предвидит результаты своей 
деятельности, оценивает и вносит необходимые коррективы в действия по до-
стижению результатов. 
1 Педагог не осознанно трактует факты, приводит серьезные доводы перспектив-
ных целей деятельности, затрудняется в выборе наиболее эффективных средств 
и методов достижения цели, не предвидит результаты своей деятельности, за-
трудняется в оценивании и внесении необходимых коррективов в действии по 
достижению результатов. 
В соответствии с третьей задачей констатирующего этапа эксперимен-
тальной работы был определен начальный уровень профессионально-
педагогической компетентности педагогов ДОУ в условиях внедрения про-
фессионального стандарта. Полученные результаты констатирующего этапа 
обобщены в таблице 14. 
Таблица 14 
Оценка уровня профессионально-педагогической компетентности педагогов 
ДОУ (начальный уровень) 
ФИО педагога 
Уровни 
Оптимальный  Допустимый Недопустимый 
Борисова О.И.   + 
Васильцова Н.Е.  +  
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Продолжение таблицы 14 
Коркина М.Г.   + 
Рудницкая Л.В.  +  
Танич Н.А.   + 
Тихонова В.С.  +  
Худякова Л.О.   + 
Чугунова З.И. +   
Чуркина Т.Г.   + 
Итого 1 3 5 
 
Наглядно распределение педагогов по уровням профессионально – пе-
дагогической компетентности на констатирующем этапе представим на ри-
сунке 2.  
 
Рис. 2. Распределение педагогов по уровням профессионально-
педагогической компетентности на констатирующем этапе 
 
Полученные на констатирующем этапе экспериментальной работы ре-
зультаты показывают, что перед началом нашего исследования большинство 











оптимальный уровень допустимый уровень недопустмый уровень
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37,5%, что является следствием недостаточного внимания к изучаемой про-
блеме. 
Анализ заполнения экспертных карт по оценке уровня профессиональ-
но-педагогической компетентности педагогических работников ДОУ № 463 
позволил нам обобщить и выявить сложности и трудности, возникающие у 
педагогов. К ним относятся: собственная инерция и недостаток времени, а 
также ограниченные ресурсы, стесненные жизненные обстоятельства, а так-
же трудности в организации взаимодействия с другими участниками образо-
вательной деятельности, выбора эффективных форм и методов педагогиче-
ского сотрудничества. 
Изучение уровня сформированности профессионально- педагогической 
компетентности педагогических работников МБДОУ – детский сад № 463 
показал, что все педагоги имеют свои достоинства и недостатки, большин-
ство из них понимают ценности отношений среди субъектов образовательной 
деятельности, что говорит об осознании себя в педагогическом коллективе. 
Однако педагоги не могли осознанно трактовать факты, приводить серьезные 
доводы перспективных целей деятельности, затруднялись в выборе наиболее 
эффективных средств и методов достижения цели, а также не могли предви-
деть результаты своей деятельности, затруднялись в оценивании и внесении 
необходимых коррективов в действии по достижению результатов. 
Исходя из результатов проведенного обследования, следует отметить, 
что необходимо разработать план повышения квалификации педагогических 
работников МБДОУ № 463 для совершенствования уровня их профессио-
нально – педагогической компетентности, а также разработать положение об 
организации научно – методической работы в условиях внедрения професси-
онального стандарта педагога. 
Таким образом, полученные результаты констатирующего этапа экспе-
риментальной работы позволяют организовать формирующий этап исследо-
вания, направленный на реализацию структурно-функциональной модели 
методического сопровождения совершенствования профессионально – педа-
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гогической компетентности педагогов детского сада № 463 и организационно 
– педагогических условий ее эффективного функционирования. 
 
2.2. Организационно-методическое обеспечение  
сопровождения педагогов ДОУ 
 
Характеристика содержания педагогического эксперимента и разрабо-
танная методика методического сопровождения педагогов, проводимых в 
рамках нашего исследования, предполагают анализ, обобщение и системати-
зацию полученных данных о реализации структурно - функциональной мо-
дели методического сопровождения формирования профессионально-
педагогической компетентности педагогов ДОУ в условиях внедрения про-
фессионального стандарта.     
Формирующий этап экспериментальной работы был направлен на 
апробацию разработанной структурно-функциональной модели методическо-
го сопровождения педагогов ДОУ по развитию их профессионально- педаго-
гической компетентности при внедрении профессионального стандарта педа-
гога. Данный этап подразумевал конкретизацию задач и гипотезы исследова-
ния, уточнение теоретико-методологической основы; определение своеобра-
зия и специфичности структурно-функциональной модели методического 
сопровождения педагогов детского сада, выявление условий ее успешной ре-
ализации; обработку результатов констатирующего этапа экспериментальной 
работы; проведение формирующего эксперимента. 
 Формирующий этап экспериментальной работы проходил в естествен-
ных условиях формирования профессионально-педагогической компетенции 
педагогов дошкольного образовательного учреждения детского сада № 463, 
который включал в себя следующие этапы: 
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1. Реализация модели методического сопровождения педагогов ДОУ 
через внедрение взаимосвязанных компонентов: целевого, теоретико-
методологического, процессуально-сопроводительного, диагностического и 
результативного. 
2. Создание и апробация организационно-методических условий эф-
фективного функционирования модели: проектирование индивидуальных 
маршрутов развития профессионально-педагогических компетенций педаго-
гов ДОУ, обеспечивающих беспрепятственное внедрение профессионального 
стандарта. 
3. Проведение оценки эффективности использования модели путем ди-
агностики профессионально-педагогической компетентности педагогов ДОУ.  
В соответствии с разработанной моделью процесс формирования про-
фессионально-педагогической компетентности педагогов ДОУ строился с 
учетом выявленных организационно-методических условий на основе реали-
зации взаимосвязанных компонентов (целевого, теоретико-методологи-
ческого, процессуально-сопроводительного, диагностического и результа-
тивного). 
Проведем характеристику осуществления этапов реализации содержа-
тельного обеспечения разработанной нами модели в образовательной дея-
тельности ДОУ № 463. 
Учитывая результаты методической диагностики, нами было составле-
но содержание методических средств индивидуального профессионального 
маршрута развития профессионально-педагогической компетентности педа-
гогов ДОУ № 463, организация и реализация которого осуществлялась в раз-
личных формах работы: групповой, коллективной, индивидуальной и само-
стоятельной. Для этого была пополнена методическая база старшего воспи-
тателя ДОУ, а именно: создан электронный банк консультаций, педагогиче-
ских разработок, статей педагогов, разработано положение об организации 
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научно-методической работы МБДОУ – детский сад № 463 (Приложение 3), 
где включены основные типы методического сопровождения, такие как: со-
действие, взаимодействие и поддержка, все это позволило обеспечить мак-
симальный эффект формирования профессионально-педагогической компе-
тентности педагогов детского сада.  
Формирующий этап экспериментальной работы включил в себя внед-
рение в педагогическом коллективе МБДОУ – детский сад № 463 не только 
модели методического сопровождения по формированию профессионально – 
педагогической компетентности педагогов, но и реализацию методики мето-
дического сопровождения педагогов ДОО.   
Методика методического сопровождения педагогов ДОО включила в 
себя следующие этапы:  
1 этап – информационно-аналитический - сбор и анализ информации 
об особенностях педагогического коллектива, об их социуме. Данный этап 
был реализован в 2017-2018 годах, нами был проведен анализ состояния про-
блемы методического сопровождения педагогов на теоретическом уровне, 
проанализирована философская, социальная, психолого – педагогическая и 
методическая литература, а также диссертационные исследования по изучае-
мой проблеме. На основе анализа существующих концепций и теорий в раз-
личных источниках нами были определены основные положения исследова-
ния: сформулированы цель, объект, предмет и задачи исследования, выдви-
нута рабочая гипотеза, разработан понятийный аппарат. Результат по перво-
му этапу подробно описан в первой главе нашего исследования. 
2 этап - планово-прогностический был реализован в 2018 году, он 
включил в себя планирование деятельности по методическому сопровожде-
нию педагогов, организация работы по взаимодействию педагогов друг с 
другом в образовательном процессе. На втором этапе нами проведен конста-
тирующий этап экспериментальной работы по выявлению состояния сфор-
мулированной проблемы и поиска возможностей ее решения.  
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3  этап - организационно-сопроводительный был реализован в 2018-
2019 учебном году, он включил в себя организацию работы с каждым педа-
гогом в социуме, с партнерами. На данном этапе нами обрабатывались ре-
зультаты констатирующего этапа экспериментальной работы, проводился 
формирующий эксперимент. Подробно результаты организационно – сопро-
водительного этапа представлены в параграфе 2.2.  
4  этап – консультативный, реализован в 2019 году. На основе систе-
матизации и статистической обработки полученных данных были сформули-
рованы выводы, разработано и апробировано учебно-методическое обеспе-
чение по методическому сопровождению педагогов детского сада, разрабо-
таны и реализованы индивидуально-дифференцированные маршруты, а так-
же апробированы организационно-методических условия модели эффектив-
ного функционирования, проведено изучение состояния исследуемых пара-
метров у каждого педагога МБДОУ. По результатам четвертого этапа были 
оформлены результаты диссертационного исследования, которые подробно 
описаны в параграфе 2.3 и заключении работы.  
Представим внедрение выявленных организационно-методических 
условий в методический процесс МБДОУ. 
Рассмотрим реализацию первого организационно-методического усло-
вия – оказание помощи педагогам в решении индивидуальных проблем раз-
вития профессионально-педагогической компетентности. Как мы понимаем, 
формирование компетентности у педагогов происходит в процессе выполне-
ния своих профессиональных обязанностей, решения задач годового плана 
МБДОУ, реализации основной образовательной программы дошкольной ор-
ганизации, повышения своей квалификации и самообразования. Важную 
роль в процессе формирования компетентности у педагогов МБДОУ играет 
разработка программно-методического обеспечения повышения квалифика-
ции педагогов МБДОУ, включающего использование разнообразных форм 
работы с педагогическим коллективом: методические и дидактические мате-
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риалы для методического сопровождения педагогов по формированию про-
фессионально-педагогической компетентности, соответствующие их инди-
видуальным особенностям (уровень образования, стаж, возраст и т.д.). 
Нами было разработано и внедрено программно-методическое обеспе-
чение развития профессионально-педагогической компетентности педагогов 
МБДОУ (таблица 15), включающее разнообразные формы работы с педаго-
гическим коллективом: семинары, семинары-практикумы, дискуссии, «круг-
лый стол», игровое моделирование (деловые и ролевые игры), изучение опы-
та работы, метод проектов, консультации, коллективное решение проблем-
ных ситуаций, групповые дискуссии, научно-методический совет, открытые 
показы, мастер-классы. Каждая форма работы с педагогическим коллективом 
имеет свои специфические особенности и решает определенные задачи, ком-
плексное использование которых позволит достичь эффективности в дея-
тельности дошкольной образовательной организации. 
Таблица 15 
План работы методического сопровождения по повышению уровня  
сформированности профессионально - педагогической компетентности  




1.  Диагностика сформированности ба-
зовой профессионально – педагоги-
ческой компетентности педагогов 
МБДОУ 
Определить уровень сформированности 
профессионально – педагогической компе-
тентности педагогов МБДОУ, выявить воз-
никшие трудности 
2.  Анализ нормативно – правовой базы 
по формированию профессионально 
– педагогической компетентности 
при внедрении профессионального 
стандарта педагога 
Сформировать представления педагогов о 
важности внедрения профессионального 
стандарта педагога в МБДОУ – детский сад 
№ 463 и требованиях государства к профес-
сионально – педагогической компетентно-
сти педагога 
3.  Семинар «Внедрение профессио-
нального стандарта педагога в 
МБДОУ – детский сад № 463» 
Уточнить и расширить знания педагогов о 
нормативно – правовой базе по теме 
4.  Коллективной решение проблемных 
ситуаций по методическому сопро-
вождению педагогов при  
Побуждать педагогов МБДОУ к овладению 
новыми профессиональными знаниями по-




Продолжение таблицы 15 
 формировании их профессионально – 
педагогической компетентности 
педагогической компетентности 
5.  Круглый стол «Роль уровня профес-
сионально – педагогической компе-
тентности педагогов МБДОУ при 
внедрении профессионального стан-
дарта педагога» 
Повышать профессионально – педагогиче-
скую компетентность педагогов МБДОУ 
при внедрении профессионального стандар-
та педагога 
 
6.  Семинар – практикум «Моделирова-
ние методического сопровождения 
педагогов с учетом их индивидуаль-
ных особенностей» 
 
Создавать условия для плодотворного вза-
имодействия педагогических работников 
МБДОУ 
7.  Круглый стол «Сотрудничество пе-
дагогов как эффективное средство 
для повышения уровня их професси-
онально – педагогической компе-
тентности» 
Расширять представления педагогов о зна-
чении сотрудничества и взаимодействия в 
коллективе, обсудить проблемы сотрудни-
чества и условия его эффективности 
8.  Открытые просмотры педагогиче-
ской деятельности (непосредственно 
образовательной деятельности, орга-
низации режимных моментов, рабо-
ты с родительской общественностью) 
Создавать условия для изучения опыта кол-
лег, расширять представления о методах и 
средствах работы со всеми участниками об-
разовательной деятельности. 
9.  Деловая игра «Опыт + молодость = 
успех» 
Создавать условия для профессионального 
роста и обмена опытом педагогов. 
 
Рассмотрим реализацию второго организационно-методического усло-
вия – содействие межличностной коммуникации педагогов с коллегами, со-
циальными партнерами. Представим примерную структуру методического 
сопровождения педагогов МБДОУ, которая позволит обеспечить повышение 
уровня профессионально – педагогической компетентности педагогов и эф-
фективному внедрению профессионального стандарта в МБДОУ – детский 




Маршрут методического сопровождения педагогов МБДОУ – детский сад № 463 по повышению уровня  

































«Проводник» - помощь в осознании своего места в коллекти-
ве, осуществление пошагового руководства педагогической 
деятельности. Вклад методиста составляет не менее 80%. 
- побуждать стремление 
познать себя, другого 
человека как представи-
теля общества; 
- формировать активные 







ской помощи каждому 
педагогическому ра-








































«Защитник интересов» - помощь в разрешении конфликтных 
ситуаций, возникающих в процессе педагогической деятель-
ности, организация вокруг профессиональной деятельности 
педагогов атмосферы взаимопомощи и сотрудничества, по-
мощь педагогу осознать значимость и важность его работы, 
охранять от возможных проблем межличностного характера. 
Вклад методиста составляет 60-80%. 
«Кумир» - это мощный критерий при формировании профес-
сионально – педагогической компетентности педагогов, когда 
методист всеми своими личностными профессиональными 
умениями и достижениями, общественным положением, сти-
лем работы и общения стимулирует профессиональное 
Формировать положи-




вил при взаимодействии 
со всеми участниками 
образовательных отно-











ния и в плане меж-
личностных отноше-
ний и в плане 
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Продолжение таблицы 16 
 
 совершенствование педагогов.  
Вклад методиста составляет 40-60%. 
«Консультант» - за основу берется благополучие педагога. 
Основным типом сопровождения является поддержка. Требо-
вательность со стороны методиста практически отсутствует. 
Педагог получает ровно столь помощи, сколько ему необхо-
димо и когда он сам об этом попросит.  
Вклад методиста составляет 30-40%. 
 личной самоорганиза-
ции и профессиональ-































«Контролер» - методическое сопровождение заключается в 
контроле правильности организации профессиональной дея-
тельности педагогов, положительном взаимоотношении педа-
гогов между собой, со всеми участниками образовательных 
отношений и с социальными партнерами.  
Вклад методиста составляет 10-30%. 
Развивать чувство гордо-
сти за свои успехи, успе-












Рассмотрим реализацию организационно-методического условия – фор-
мирование положительного отношения педагога к самому себе и собственной 
деятельности.   
В рамках реализации нами были использованы рефлексивные методы и 
приемы при формировании профессионально – педагогической компетентности 
педагогов, включая арт-методы, консультации, арт-терапию, круглые столы и 
т.д. Предложенные рефлексивные вопросы и приемы для повышения профес-
сионально-педагогической компетентности нами были выбраны и адаптирова-
ны на основе исследований Н.В. Немовой, К.Ю. Белой (таблица 17). 
Таблица 17 
Рефлексивные вопросы и приемы, способствующие формированию положи-
тельного отношения педагога к самому себе и собственной деятельности 
Рефлексивные вопросы и приемы Примеры вопросов для самооценки  
педагогов по 5-балльной шкале 
Вопросы: 
- Что я делаю сейчас? 
- Для чего я это делаю? 
- Можно ли это делать иначе? 
- Я понял, но что же я понял? 
- Почему я понял именно так? 
- Может быть, это можно понять иначе? 
Приемы: 
- спроси себя, что ты делаешь 
- спроси себя, чего от тебя хотят 
- спроси себя, нет ли более простого ме-
тода разрешения ситуации и т.д. 
Я стремлюсь изучить себя. 
Я оставлю время для развития, как бы ни был 
занят делами. 
Возникающие препятствия стимулируют мою 
активность. 
Я ищу обратную связь, т.к. это помогает мне 
узнать и оценить себя. 
Я рефлексирую свою деятельность, выделяя 
для этого специальное время. 
Я анализирую свои чувства и опыт. 
Я много читаю. 
 
Понимание педагогом поставленной пе-
ред ним задачи. 
Я широко дискутирую по интересующим меня 
вопросам на разного рода методических меро-
приятиях внутри МБДОУ и за его пределами. 
Постоянно самостоятельно изучаю новинки 
методической литературы. 
Я стремлюсь быть более открытым человеком. 
 Я осознаю то влияние, которое оказывают на 
меня окружающие люди. 
Я управляю своим профессиональным разви-
тием и получаю положительные результаты. 
Придумывание альтернативных вариан-
тов разрешения событий 
Я получаю удовольствие от усвоения нового. 
Возрастающая ответственность при внедрении 
инноваций не пугает меня. 
Возрастающая ответственность при внедрении 
инноваций помогает мне мобилизоваться. 
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Выбор средств работы старшего воспитателя зависел от формы органи-
зации методического сопровождения педагогов, а также конкретно решаемой 
задачи формирования профессионально-педагогической компетентности пе-
дагогов ДОУ, например, при выявлении знаний и затруднений педагогов на 
констатирующем этапе исследования нами были использованы разные фор-
мы методического сопровождения, такие как: анкетирование и арт-терапия, 
типом сопровождения явилось содействие. Все это хорошо просматривается 




Учебно-методическое обеспечение реализации структурно-функциональной модели  




Наименование мероприятия  Цель  Тип методическо-
го сопровождения 















«Проведение самоанализа результатов пе-
дагогической деятельности в условиях 
внедрения Профессионального стандарта» 
Выявление знаний и затруднений педагогов. Содействие Анкетирование  
Арт-терапия 
«Самооценка профессиональной компе-
тенции педагога (выявление дефицитов)» 
Выявление знаний и затруднений педагогов. Содействие  Анкетирование 
Арт-терапия 
Профессиональный стандарт педагога 
ДОУ 
Ознакомление педагогов с нормативно – 
правовой базой. 
Взаимодействие Консультация 
 «Повышение профессиональной компе-
тенции воспитателей» 
Проведение системного анализа профессио-
нальной компетентности педагогов по реа-
лизации части образовательной программы 
дошкольного образования, формируемой 
участниками образовательных отношений. 
Взаимодействие  Педагогический 
совет 
«Организация методической работы в 
ДОУ» 
Активизировать креативность педагогов. 
Совершенствовать аналит. способности. 
Взаимодействие Педагогический 
совет, Деловая игра 
«Передовой опыт – школа мастерства», 
«Изучаем педагогическое наследие», 
«Занимательная психология», 
«Готовимся к смотру – конкурсу» 
Создавать условия для освоения интерак-
тивных форм работы с участниками педаго-





стей в повышении квалификации педаго-
гов» 
Анализ затруднений педагогов. Взаимодействие Анкетирование 
Диагностика профессиональных компе-
тенций педагогов 
Организация входного контроля Взаимодействие  Анкетирование 
 Создание портфолио педагога  Содействие Самостоятельная 
работа   
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Участие в городских конкурсах, в 







Создание методического обеспечения Взаимодей-
ствие  
Тренинги,  
мастер – классы 
Создание банка методических ма-
териалов в помощь любому педа-
гогу ДОУ 
Оказывать помощь в разрешении конкретных 
проблем, касающихся воспитания и обучения 
воспитанников ДОУ. 
Содействие  Выставка 
«Авторитет воспитателя в педаго-
гической деятельности» 
Создавать условия для повышения авторитета 








Оказать помощь в подборе методической литера-
туры. Проводить индивидуальные консультации 
по запросу. 
Содействие Самостоятельная работа. 
Повышение квалификации  Повышать профессиональный уровень педагогов. Взаимодей-
ствие 
Очные и дистанционные 
курсы 
 
-Школа молодого специалиста 
(мастера) 
 
Повышать педагогическое мастерство молодых 
специалистов. Способствовать формированию 
элементарных профессиональных умений. Разви-




Методобъединение,   
Арт-метод, мастер – 
класс, Круглый стол 
Неделя здоровья для сотрудников 
ДОУ 
Подобрать приемы, направленные на сплочение 




Арт – терапия, экскур-
сии, выезды    
Неделя «Педагогического мастер-
ства» - слово специалистам 
Создавать методические условия для повышения 
профессиональных компетентностей педагогов. 
Взаимодей-
ствие 
Круглый стол, деловая 
игра 
 
«Образовательный салон» Повышение социально – психологической куль-
туры педагогов, знакомство с общечеловеческой 








Продолжение таблицы 18 
 
Создание творческих групп педагогов Создание условий для профессионального 
роста и обмена опытом педагогов. 
Взаимодей-
ствие 
Круглый стол, пед. советы 
Работа методического кабинета Создание условий для обучения развития 
педагогических кадров, выявление, обобще-
ние и распространение наиболее ценного 
опыта. 
Содействие Оформление и обновле-
ние наглядной  
информации, Обновление 
сайта, метод.страницы 
Создание авторских выставок воспи-
тателей  
Формировать и развивать проф. качества 
педагогов ДОУ, создавать условия для их 
проф. роста и повышения пед. мастерства, 





и совместная работа 
«Давайте говорить друг другу ком-
плименты» 
Создавать условия для повышения мотива-





«Педагогические бои» Углубление или получение новых знаний, 
развитие аналитико-синтетических и ком-
























т Аттестация педагогов Стимулирование роста квалификации, про-
фессионализма, повышения уровня профес-






«Выявление уровня профессионально 
– педагогической компетентности пе-
дагогов ДОУ» 

























 Анализ результатов опытно – поиско-
вой работы по сопровождению педаго-
гов ДОУ 
Подведение итогов, самоанализ - Анализ 
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Таким образом, реализация всех этапов формирующего эксперимента и 
реализация плана методического сопровождения по повышению уровня 
сформированности профессионально – педагогической компетентности поз-
волила осуществить правильный выбор средств методического сопровожде-
ния при выявлении знаний и затруднений педагогов. Учебно-методическое 
обеспечение реализации структурно-функциональной модели методического 
сопровождения педагогических кадров представляет собой конкретное, ре-
альное пособие для старшего воспитателя, постановка всех задач которой 
связана с внедрением профессионального стандарта педагога, совершенство-
вания педагогического процесса, повышением уровня профессионально- пе-
дагогических компетентностей работников ДОУ.  
 
2.3. Анализ результатов опытно-поисковой работы по сопровождению 
педагогов ДОУ 
 
 Контрольный этап направлен на проведение систематизации и стати-
стическую обработку полученных данных, формулировку выводов, разра-
ботку и апробацию учебно-методического обеспечения по методическому 
сопровождению педагогов ДОО; оформление полученных результатов дис-
сертационного исследования. Основными задачами данного этапа явились 
анализ, обобщение и представление результатов эмпирического исследова-
ния. 
На контрольном этапе использовались следующие методы: качествен-
ный и количественный анализы результатов исследования, методы вторич-
ной статистической обработки полученных данных, метод табличного и гра-
фического представления результатов эксперимента, самоанализ. 
Для выявления результативности проводимого исследования по реали-
зации структурно-функциональной модели методического сопровождения и 
организационно-методических условий эффективного ее функционирования 
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на контрольном этапе экспериментальной работы нами были проведены кон-
трольные срезы. Представим результаты заполнения экспертных карт оценки 
компетентности педагогов в таблице 19. 
Таблица 19 
Оценка уровня сформированности профессионально-педагогической  
компетентности педагогов, полученные на контрольном срезе 
ФИО педагога 
Уровни 
Оптимальный  Допустимый Недопустимый 
Борисова О.И.  +  
Васильцова Н.Е.  +  
Коркина М.Г. +   
Рудницкая Л.В. +   
Танич Н.А.  +  
Тихонова В.С. +   
Худякова Л.О. +   
Чугунова З.И. +   
Чуркина Т.Г. +   
Итого 6 3 0 
 
Наглядно распределение педагогов по уровням профессионально – педа-
гогической компетентности на формирующем этапе представим на рисунке 3. 
 
Рис. 3.  Диагностика профессионально-педагогической компетентности  


















Представим сравнительные результаты исходного и контрольного сре-
зов заполнения экспертных карт оценки уровня профессионально – педагоги-
ческой компетентности педагогов МБДОУ – детский сад № 463 в виде таб-
лицы 20. 
Таблица 20 
Сравнительные данные оценки уровня профессионально-педагогической 
компетентности педагогов МБДОУ – детский сад № 463 
Срез 
Уровни 
оптимальный допустимый недопустимый 
Абс. % Абс. % Абс. % 
Нулевой 1 11,1 3 33,3 5 55,5 
Итоговый 6 66,6 3 33,3 0 0 
  
Представим наглядно сравнительные результаты начального и кон-
трольного срезов уровня сформированности профессионально – педагогиче-
ской компетентности педагогов МБДОУ – детский сад № 463 на рисунке 4. 
 
Рис. 4. Сравнительные данные оценки уровня сформированности профессио-
нально-педагогической компетентности педагогов ДОУ 
 
В таблице 21 представлен сравнительный анализ выявления способно-














Сравнительный анализ выявления способностей педагогов к развитию 
 (Белая К.Ю.) 
Критерии Начало исследования Завершение исследования 
 Интерпретация результатов Интерпретация  
результатов 
Стремятся изучать себя И да, и нет Данное утверждение соот-
ветствует 
Оставляют время для раз-
вития, как бы не были за-
няты делами 











Ищут обратную связь и 
это помогает узнавать и 
оценивать себя 
Скорее соответствует, чем 
нет 




И да, и нет 
 
Скорее соответствует, чем 
нет 
Анализируют свои чув-
ства и опыт 




Много читают И да, и нет Данное утверждение соот-
ветствует 
Дискутируют по интере-




Скорее не соответствует 
 




И да, и нет Скорее соответствует, чем 
нет 
Стремятся быть более от-
крытым человеком 




Верят в свои возможно-
сти 


















внедрении инноваций не 
пугает 
Скорее соответствует, чем 
нет 










Методическая диагностика обеспечивает научный подход к организа-
ции работы с кадрами, их профессиональному развитию. Проведение диагно-
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стик педагогической деятельности, общения, стилей педагогического взаи-
модействия и пр., а особенно самодиагностик направлено на овладение каж-
дым воспитателем навыками самоанализа, самооценки и самоконтроля. 
Представим наглядно результаты способностей педагогов МБДОУ – 
детский сад № 463 к самообразованию на констатирующем этапе на рисунке 5. 
 
Рис. 5. Способность педагогов к самообразованию на констатирующем этапе 
Результаты способностей педагогов МБДОУ – детский сад № 463 к са-


















В таблице 22 представлены результаты диагностики по развитию 
и саморазвитию педагога. 
Таблица 22 
 
Сравнительный анализ по развитию и саморазвитию педагогов 
 
Способность педагогов к само-
образованию 
Кол-во опрошенных педагогов 
Констатирующий этап Контролирующий этап 
Активное  развитие 3 44%  2 32 % 
Не сложившееся развитие 6 56 % 7 68 %  
Остановившееся развитие 0 0 0 0 
 
По результатам сравнительного анализа педагоги активно реализуют 
свои потребности в саморазвитии. На начальном этапе показатель составил 
56 баллов, а на конечном этапе- 68 баллов (динамика стремления к развитию 
– 12 баллов). Педагоги находят время для развития, возникающие препят-
ствия их не пугают, а стимулируют. Стараются анализировать свой опыт, 
дискутируют на волнующие темы. Получают удовольствие от всего нового, 
инновации не пугают, а только мобилизируют педагогов (Приложение 3).  
В результате обработки анкет выявились две категории педагогов: у 
одних способность к саморазвитию активная, а у других несложившееся раз-
витие. Одним из стимулирующих факторов развития 100% педагогов назы-
вают методическую работу в ДОУ, 80% - обучение на курсах, а также пример 
и влияние руководителей.  
Основными препятствующими факторами развития педагогов являют-
ся собственная инерция, и недостаток времени (у 100% педагогов). На кон-
трольном этапе преобладает такой фактор, как недостаток времени. Таким 
образом, в профессиональном развитии педагогов преобладают стимулиру-
ющие факторы, которые побуждают каждого педагога двигаться вперед, 




Результаты опроса по теме «Стиль педагогического общения» пред-
ставлены на рисунке 7. 
 
Рис. 7. Стиль педагогического общения на констатирующем этапе 
 
Рис. 7. Стиль педагогического общения на контрольном этапе 
Можно сделать вывод, что на констатирующем этапе стиль общения 
педагогов с детьми на 80% состоял из демократического стиля и на 20% из 
авторитарного стиля. Но уже на контрольном этапе стал преобладать демо-
кратический стиль общения с воспитанниками (100%). 
Анализируя оценочную шкалу самоанализа педагогического мастер-
ства можно сказать, что уровень профессиональных и личностных качеств и 
умений педагогов на контрольный момент улучшился.  
Демократический стиль Авторитарный стиль Либеральный стиль
Демократический стиль Авторитарный стиль Либеральный стиль
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Проявление профессиональных качеств на начало исследования было: 
в достаточной степени выраженности- 50%, на конец исследования: в доста-
точной степени у 40% педагогов, в высокой степени- 60%. Видна явная ди-
намика. 
Организационно-методические умения на начало исследования были 
развиты: в средней степени- 30%, в достаточной – 60%, в высокой – 10%. На 
конец исследования: в достаточной степени- 40%, в высокой степени- 60%. 
Видна положительная динамика. 
Проявление личностных особенностей на начало исследования было: 
средней степени- 10%, достаточной -80%, высокой – 10%. На конец исследо-
вания: в средней степени- 10%, достаточная степень снизилась до 60%, а вы-
сокая поднялась до 30%.  
Внешние проявления на начальной стадии были: средняя степень – 
50%, достаточная – 50%. На конец исследования: средняя – 10%, достаточная 
-70%, высокая -20%. 
Проявление творческих способностей и педагогической инициативы в 
начале исследования было: отсутствует степень у 10%, слабая степень – 10%, 
достаточная степень у 40%, средняя степень у 40%. На конец исследования 
проявилась только средняя степень – 30% и достаточная степень – 70%.  
Видна положительная динамика профессиональных качеств педагогов: 
улучшились знания нормативных документов, стали больше проявлять твор-
чества и интереса к работе, речь стала более профессиональной, научились 
находить выход из различных ситуаций.  
Произошел и большой скачок в проявлении организационно-
методических умений: педагоги стали более охотно делиться опытом и зна-
ниями с коллегами, приходить друг другу на помощь, стали применять в ра-
боте новые методики, технологии, стали больше интересоваться новинками в 




В работе стали больше проявляться личностные особенности педаго-
гов: они стали более требовательными к себе, проявляют выдержку и такт в 
общении как с коллегами, так и с родительской общественностью. Некото-
рые педагоги, проявляя инициативность в методической работе ДОУ, заслу-
жили авторитет коллег. 
Изменились в положительную сторону и внешние проявления сформи-
рованности профессионально-педагогической компетентности у педагогов: 
поведение, культура речи, эрудиция и внешний вид. 
Творческие способности и педагогическая инициатива выросли (дина-
мика 30%): стали охотно принимать участие в творческих группах, публико-
вать свой опыт, наработки в СМИ, активнее участвовать в конкурсах. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что комплексное исполь-
зование разнообразных методических средств сопровождения педагогов дет-
ского сад позволило повысить уровень их профессионально-педагогической 
компетентности. Это связано с работой по всем компонентам модели мето-
дического сопровождения по формированию профессионально - педагогиче-
ской компетентности педагогических кадров МБДОУ – детский сад № 463.  
В рамках деятельностного компонента модели: 
- педагоги активно стали применять на практике образовательные тех-
нологии,  
-умело осуществляют мониторинг знаний, умений и навыков воспи-
танников по разделам образовательной программы, 
- готовы обеспечивать оценку качества дошкольного образования, со-
зданную в МБДОУ – детский сад № 463.  
Данный вывод складывается из созданных портфолио каждого педаго-
га МБДОУ – детский сад, а также из индивидуальных бесед с ними. 
В рамках личностного компонента модели все педагоги достигли оп-
тимального уровня развития профессионально-педагогической компетентно-
сти, а именно: 
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- все владеют методами и средствами самоконтроля, обобщения соб-
ственного педагогического опыта, 
- все педагоги способны реализовывать технологии поддержки ребенка, 
- способны решать задачи воспитания и духовно – нравственного раз-
вития личности воспитанников. 
В рамках социально-коммуникативного компонента модели методиче-
ского сопровождения все педагоги МБДОУ – детский сад № 463: 
- готовы к взаимодействию со всеми участниками образовательной де-
ятельности, 
- готовы применять правовые нормы в сфере дошкольного образования 
в своей практике, 
- умело разрешают педагогические конфликты, 
- хорошо ориентируются в степени вовлеченности воспитанников в 
совместную деятельность, 
- способны осуществлять педагогическое сопровождение процесса со-
циализации воспитанников, а также приобщение воспитанников к социо-
культурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 
 
Выводы по 2 главе 
 
В результате проведения экспериментальной работы была определена 
готовность воспитателей решать профессионально-педагогические задачи в 
условиях современного дошкольного образовательного учреждения. 
Было установлено, что организация методической деятельности в до-
школьном учреждении удовлетворяет воспитателей, что есть готовность 
старшего воспитателя и педагогов строить личностно-ориентированное вза-
имодействие с субъектами образовательного процесса. 
Своеобразие организации методической деятельности в дошкольном 
образовательном учреждении позволило определить особенности професси-
ональной компетентности педагогов. Установлено, что данные специалисты 
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испытывают значительные затруднения при проектировании и организации 
работы в ДОУ, не готовы личностно-ориентированно организовывать взаи-
модействие с субъектами образовательного процесса.  
На основании проведенного анализа работы делается вывод о возмож-
ности в сложившихся условиях рассматривать методическое сопровождение 
воспитателя как наиболее оптимальный способ организации методической 
деятельности ДОУ и необходимости проведения специальной работы, 
направленной на обогащение опыта старшего воспитателя организовывать 
методическое сопровождение воспитателя. 
С этой целью была разработана модель методического сопровождения. 
Алгоритм работы предполагал реализацию следующих шагов - обогащающе-
го, проектировочного и организационного. 
В процессе работы педагоги: 
обогащали свою профессиональную компетентность через: 
• включение в решение диагностических задач, путем анализа раз-
личных видов диагностик и разработки диагностических материалов; 
• проектирование и организацию элементов методической работы; 
• моделирование ситуаций взаимодействия с субъектами образова-
тельного процесса, участие в решении проблемных ситуаций; 
• создание макетов современного методкабинета, 
• разработку портфолио, написание эссе и мини сочинений, позволя-
ющих включиться в процесс самооценки своей профессиональной компе-
тентности. 
К концу опытно-экспериментальной работы была установлена положи-
тельная динамика обогащения профессиональной компетентности педагогов 
детского сада. Эти изменения проявлялись в том, что, решая профессиональ-
но- методические задачи, старший воспитатель акцентировала свое внимание 
в первую очередь на оказание воспитателям необходимой методической или 
педагогической помощи и поддержки в условиях реальной профессиональ-
ной деятельности. Воспитатели проявляли удовлетворенность организацией 
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методической работы, обращали внимание на получение своевременной и 
квалифицированной помощи со стороны методиста, что позволило им вклю-
читься в решение общих годовых задач, исходя их своих возможностей по-
требностей и интересов. Получена определенная динамика и в повышении 
результативности методической деятельности дошкольного учреждения. 
Положительные результаты опытно-поисковой работы дали основание 
утверждать, что методическое сопровождение педагогов может рассматри-
ваться в качестве способа организации методической деятельности в до-





В основе педагогической деятельности педагогов современного до-
школьного образовательного учреждения лежат идеи гуманности и гумани-
тарности, субъектности, диалогичности, Успешность реализации обозначен-
ных идеи зависит от способности воспитателя личностно-ориентированно 
решать профессиональные задачи, позволяющие организовывать педагоги-
ческое сопровождение ребенка, развивать его индивидуальный потенциал, 
обогащать внутренний мир. Однако в современных условиях педагогическая 
деятельность воспитателя осложняется контекстом конкретного детского са-
да, а именно вариативностью программно-методического обеспечения дет-
ского сада, разнообразием моделей предметно-развивающей среды, способов 
организации педагогического процесса, методов взаимодействия с его субъ-
ектами. В результате, педагог не всегда готов к качественному выбору со-
держания, форм, методов построения педагогического процесса, позволяю-
щего учитывать интересы, потребности и возможности каждого ребенка. Это 
обусловлено отсутствием у многих педагогов опыта личностно-
ориентированного взаимодействия с его субъектами: детьми, родителями, 
коллегами по работе, администрацией. В связи с этим, возникает необходи-
мость накопления данного опыта, через включение самих педагогов в про-
цесс сопровождения. 
Суть исследования заключалась в изучении специфики организации 
методического сопровождения в современном дошкольном образовательном 
учреждении и рассмотрении возможности ее организации, в контексте тео-
рии и практики сопровождения. Научно-исследовательская работа заключа-
лась в построении возможного варианта методического сопровождения пе-
дагога, позволяющего учитывать особенности работы конкретного детского 
сада и направленного на включение воспитателей в решение приоритетных 
годовых задач работы детского сада, опираясь на их профессиональные и 
личностные потребности, возможности и интересы. Исследование было 
направлено на определение этапов методического сопровождения педагогов 
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как способа организации методической деятельности, а также выделение ка-
чественных характеристик профессиональной компетентности старшего 
воспитателя дошкольного учреждения, готового к организации методическо-
го сопровождения. 
Теоретическая значимость результатов диссертационного исследова-
ния заключается в том, что педагогическая наука обогащается современны-
ми знаниями о сущности и возможностях методического сопровождения пе-
дагогов, о путях и условиях его организации в современном дошкольном об-
разовательном учреждении. 
Практическая значимость диссертации и использование полученных 
результатов состоит в том, что: 
- разработана модель сопровождения педагогов, позволяющая организо-
вывать методическое сопровождение педагогов детского сада; 
- разработаны и апробированы варианты организации методического со-
провождения педагогов в условиях конкретного дошкольного образователь-
ного учреждения. 
Перспективы дальнейшей научной разработки проблемы могут быть 
связаны: 
• с организацией службы методического сопровождения в системе по-
вышения квалификации на различных уровнях; 
• с более глубоким изучением влияния методического сопровождения 
воспитателя на качество педагогического процесса дошкольного образова-
тельного учреждения. 
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что нам уда-
лось на теоретическом и практическом уровне решить задачу методического 
сопровождения педагогов МБДОУ – детский сад № 463 через построение и 
реализацию модели сопровождения педагогов и комплекса педагогических 
условий ее реализации, это связано с тем, что: 
1. Нами разработана и реализуется модель, которая: 
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а) построена на основе социокультурного, личностно ориентированно-
го и герменевтического подходов; 
б) реализуется с учетом принципов культуросообразности, приоритета 
интересов сопровождаемого, учета типологии педагога; 
в) включает пять взаимосвязанных компонентов (целевой, теоретико-
методологический, процессуально - сопроводительный, диагностический, ре-
зультативный). 
2. Ядром модели является методика сопровождения педагогов до-
школьного образования, раскрывающая четыре этапа (информационно-
аналитический, планово-прогностический, организационно-сопроводитель-
ный, консультативный), типы методического сопровождения (содействие, 
взаимодействие, поддержка), а также формы, методы, средства методическо-
го сопровождения педагогов; 
3.Определены условия эффективного функционирования модели мето-
дического сопровождения педагогов: 
а) оказание помощи в решении индивидуальных проблем развития пе-
дагога; 
б) содействие межличностной коммуникации педагога с другими педа-
гогами; 
в) формирование положительного отношения педагога к самому себе и 
собственной деятельности. 
В соответствии с поставленной целью и выдвинутой гипотезой были 
решены следующие задачи: 
1. Проанализирована научно-исследовательская литература, определе-
на характеристика современных подходов к организации методического со-
провождения педагогов ДОУ, выявить понятие профессионально - педагоги-
ческой компетентности. 
2. Разработана модель методического сопровождения педагогов, 
направленная на внедрение Профессионального стандарта педагога. 
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3. Проанализированы все сильные и слабые стороны методического 
сопровождения педагогов, а также уровень их профессионально-
педагогической компетентности в МБДОУ - детском саду № 463. 
4. Дана оценка результативности влияния модели методического со-
провождения педагогов в условиях внедрения Профессионального стандарта 
в МБДОУ. 
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Подходы к определению понятия  
«профессионально - педагогическая компетентность» 
Автор Содержательная составляющая 
Маркова А.К. 
(1996) 
«…сочетание психических качеств, как психическое состоя-
ние, позволяющее действовать самостоятельно и ответствен-
но (действенная компетентность); как обладание человеком 




«…единство теоретической и практической готовности и 




«…интегральная характеристика деловых и личностных ка-
честв специалиста, отражающая уровень знаний, умений, 
опыта, достаточных для достижения цели данного рода дея-
тельности, а также его нравственную позицию, состоящую в 
готовности ставить перед собой цели и принимать решения, 
обеспечивающие их реализацию». 
Варданян 
Ю.В. (1998) 
«… готовность и способность личности использовать теоре-







«…включает не только представления о квалификации (про-
фессиональные навыки как опыт деятельности, умения и 
знания), но также освоенные социально-коммуникативные и 
индивидуальные способности, обеспечивающие самостоя-
тельность профессиональной деятельности» 
Зеер Э.Ф. 
(1999) 
«… совокупность профессиональных знаний и умений, а 




«… умения, знания, навыки, качества и ценностные ориента-




«…характеризуется сформированностью единого комплекса 
знаний характеризуется сформированностью единого ком-
плекса знаний, навыков, умений, психологических особенно-




«… предполагает совершенное владение инструментарием, 




«… основывающийся на знаниях, интеллектуально и лич-






Структура профессионально – педагогической компетентности педагога 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО – ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ 
 
Педагогическое творчество 
1. Педагогическое сотворчество. 
2. Педагогическая умелость. 
3. Педагогическое мастерство. 
4. Педагогическое новаторство. 
 
Профессионализм 
1. Способность превращать свои знания, навыки и умения в необходимый 
результат. 
2. Демонстрация высокой степени совершенства в исполнении своей ра-
боты. 
3. Владение разными методами и формами своей работы. 
4. Совершенствование своих практических знаний, навыков и умений в 
своей единственной профессиональной деятельности. 
 
Компетентность 
1. Способность к аналитическому мышлению. 
2. Осуществление комплексного подхода к выполнению своих обязанно-
стей. 
3. Умение овладевать приемами личностного самовыражения и самораз-
вития средствами противостояния профессиональной деформации лич-
ности. 
4. Умение действовать в соответствии с ситуацией. 
5. Наличие коммуникационных и интеграционных способностей, умения 
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поддерживать отношения, влиять и добиваться своего, владение сов-
местной групповой профессиональной деятельностью, сотрудничество. 
6. Владение приемами профессионального общения. 
7. Социальная ответственность за результаты своего труда. 
 
Квалификация 
1. Готовонсть работника к профессиональной деятельности. 
2. Наличие у работника знаний, навыков и умений, необходимых для 





Результаты опроса педагогов по выявлению факторов, стимулирующих и 
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- пример и вли-
яние коллег; 
- методическая 
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бота в ДОУ; 
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работа в ДОУ; 
- обучение на 
курсах; 
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- обучение на 
курсах; 
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работа в ДОУ; 
- обучение на 
курсах; 




-интерес к работе; 
-возможность по-
лучения призна-
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- пример и влия-
ние руководите-
лей; 








10  Семенова 
В.Г. 
 





да в ДОУ; 
-доверие; 






11  Танич Н.А.  
Вновь пришедший педагог 
-обучение на кур-
сах; 






-интерес к работе; 
-возможность по-
лучения призна-
ния в коллективе 
-
недостаток 
времени 
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